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GABRIEL LLOMPART 
Un dols personatges importants de ta vida quotidiana medieval en els nobles o 
pobles dc Mallorca era cl revenedor que, dc forma sedentaria o ambulant, acostava al 
pagès molts de productes comercials i industrials tic primera o segona necessitat que 
normalment no trobava cn els tallers d'artesans veïns. 
Aquesta manera dc guanyar-se la vida dels quincallaires i botiguers, els primers a 
peu o amb un bíslia carregada amb caixes, i els segons, amb establiment fix, han durat 
fins el nostre temps. 
En electe, durant la meva infància he viscuí durant l'estiu a llogarets prop dc 
Palma (Son Roca a 4 Km) on hi havia una o dues botigues que venien no només tota 
classe de comestibles sinó també una sèrie de productes, objectes i utensilis que a la 
ciulal eren objecte dc comerç especialit/al (cordería, ferreieria, espardenyeria, cereria, 
ganiveteria, papareria, merceria, perfumeria, etc) Més endavant, en la meva joventut, a la 
Guinea Espanyola, cm vaig topar amb una classe dc botigues anomenada "factoria", cn la 
qual cs p(xlia trobar tota mena dc mercaderies per ;t gent de règim dc vida agrícola, i que 
segurament encara eren més parescudes a Ics botigues medievals ja que ien ien un 
assortim en i més ample i genèric que el de les botigues vilatanes que han arribat a la 
primera mital del segle XX a Europa Occidental. 
No obstant, el fet és que les històries locals no solen dedicar moll d'espai a 
aquesta classe de comerços. La causa és, com sempre, l'escasscial de documentació. La 
base d'aquesl article, com cs veurà, es troba cn alguns inventaris. S'ha dc pensar que els 
que pareixen lardans cs mantenen en la tradició secular de la classe de negoci. Ni ho paga 
argumentar per provar que el comerç de les nostres tendes del segle XVI. que era el dc les 
"ventas" dc Cervantes, repetia cl model dels segles XIV i XV. 
A una vila de Mallorca, l'any 1389, fou prtvlamal un ban pel mostassa!'disposant 
que "alcuu revenador o revenadora qui vene pexe sala! no gos vendrá speciaria ne fruita 
verda". La raó que es donava era que venedors, ordinàriament, despatxaven el peix salat 
sense rentar-se les mans de seguida. Això feia que els clients irobasin que les fruites. Ics 
espècies o cl sucre feien mal olor i tenien pitjor gust. 
Com a conseqüència de les prolcsies d'un comercian! que assegurava tenir "sa 
leudaría de cosas vcndahlcs. vendre pa, peix, salse, sucre, fruylcs e allres coses", cl 
lloctinent reia! disposa que es revoqui el ban i sen/.illameiii es procuri tocar el peix 
mitjançant una tercera |XM'sonn o rcniar-.se Iv les mans després d'haver-lo grapejal. 
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I la raó que donava l'csmcntal governador era que ell havia rebut "sumaria 
informació com ne usen los tenders de la ciutat, axi de la vila d'amunt del Carrer de la 
Mar, E havem trobat que los dits tenders venen, c en lur tendaria tenen, per vendre, pa. 
peix salat. oli. speciaria, fruites seques o verdes e altres cosas,.. E si en la ciutat no cs 
vedat, moll menys en les parròquies de fora que s'han a regir e a reglar segons la 
ciutat..." 1 
Una botiga comença per vendre comestibles de revenda: com cl pa. propi dels 
forns de puga. les especies i et sucre que despatxaven els especiers o les fruites, que 
estaven sense dubte més barates en el mercat de verdures davant Sant Nicolau (Plaga del 
Gall) o de Santa Eulàlia. El peix sense salar es ven, lògicament a Ics peixeterics 
corresponents "de la vila d'all i de baix". Queda clar que el peix salat és un altre capítol i 
es despatxa a les botigues o "leudarías" com diu cl document. 
Hem tingut la sorl dc trobar un llarg inventari d'un boliguer de la vila d 'Anà datat 
a mitjan segle XV (1476) que serveix per donar una idea bastant exacta de les existències 
d 'una factoria camperola en aquell temps. Després en compararem Ics llisics amb les 
d'una botiga d'Alcúdia del segle XVI (1588). 
Naturalment, la cosa que s'ha dc fer primer a un inventari d'aquesta classe cs 
separar el parament domèstic del comerciant, de l'clcnc de la botiga. No és làcil. Nostre 
home té casa a Palma i a Artà i a ambdós llocs -a més del local del negoci a Artà- guarda 
productes i mercaderies generalment velles i passades.2 
Per altra part cl nostre comerciant -botiguer es diu en el testament- és també 
sastre. No hi cap dublc que ha exercit també la seva professió a causa dc la qualitat i 
classes dc teles, fils i allrcs bens de la seva propietat. A un altre lloc vaig cridar l'atenció 
sobre el bon nombre de sastres estrangers existents a Mallorca al segle XV. Pere de 
Viana era borgonyó "Nadiu de la senyoria de Borgunya" i a jutjar per les amistats que 
menciona en el testament: notaris, joiers, farmacèutics, teixidors, espasers, botiguers, 
estava ben relacionat. Només d'un "compare meu" anomenat Antoni Calderer, diu "que es 
de nació dc francesos". També l'ofici de calderer sol esser propi de jueus o conversos. 
Pere de Viana no té béns inmobles. Distintes quantitats en metàl·lic es troben en 
poder seu però la cosa que crida més Latenció és la quantitat de clients que quan morí el 
botiguer, li deven diners per no disposar de líquid i per ventura hi tenen diposilat un 
objecte o penyora. Una trentena de persones es troben en aquest cas. Inclòs la casa i cl 
paller d 'Anà cs troben en aquesia situació. 
A més hi ha bastants deutors. Es troben inclosos en dos llibres: major i menor. 
No els copiam en el noslre elenc. Es geni que comprava a la boliga a fiar. La majoria 
deven menys d'una lliura de gènere. Algunes persones en deven unes poques. Un cas 
aïllat és el del que va adquirir pnxluetes per deu lliures. 
Més de cent pobladors d'Artà es troben en aquesta categoria. Els objectes que 
varen adquirir estan especificats. Qualque vegada apareixen gèneres que no veim a 
l'inventari, com aiguardent, ous, ferro, barres de ferro.... 
1 Arxiu del Regne de Mallorca (=ARM) A11-5S 1,106 
2 ARM Prol. Maní Terrers T-854 E.64 ss. 
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Les partides d'objectes cn venda correponen ais següents sectors: En primer lloc 
figuren les sabalcs. És un an ide que qualque vegada es venia per corredors o venedors 
ambulants. Ens consta que cl sabater cn Roura, junt a la Quartera d'Inca, va cedir 
"alcunes dotzenes dc sabates" a Pere Bocó perquè les despaixàs on volgués. N'hi havia a 
sis, deu i dotze sous la dotzena. Això era l'any 1339. Passats quatre anys es demanaven 
comptes,. , 3 
Les classes de sabates enmagatzemades a centenars pel botiguer artanenc són, cn 
primer lloc, dc nin "per infants e fadrins 4 M, 107, 5 per infants ab ovella M.98; grogues 
de minyona M.I3" Després dc dona, lalia dc monja M.105: de dona, vermelles, primes, 
mongils A.11; de dona, blanques mongils A.I2; grogues de dona A.13; de dona, negres 
mongils A.15; de dona, ab un botó A.16". 1, naturalment, les de baró "poques c grans, 
grans e milgenecres, dc una forma e allra, de moltó ab vira M.105, M.107, M.108" El 
calçat d'imponació prové de Còrdova "primes, grans y M. 109; milgenecres A.330" 
Juntament a les sabates es veneu també espardenyes d'espart (A.184). 
Devora el calçat hi ha que col·locar les polaines "antipares de moltó negre, per 
fadrí (A.307)". 
Nostre home venia corretges i cinturons de pell o de tela. De Ics dotzenes que en 
té n'hi ha dc plaques de llautó (A.207), de pell roja (A.223), i blanques (A.224) i potser 
d'altres colors (A.260). 
Els capells d'home són de ducs classes, segons la tela "bordat A.402 y lli A.407, 
409" Per ventura ell els fabricava "d'una capsana de capiró A.259" 
Una eina necessària per al pagès com la bossa pot esser la talcca. confeccionada 
ordinàriament dc cànem (A.306, 364. 431, 423) o la simple bossa de llana (A.399, 400, 
4 1 1 ) per a dona (o per home?) cosida en cànem (A. 160) o en pell (M.137). Es pol veure 
la M. 134. 
Un apartat que queda borrós és cl que es refereix al vestit. El nostre comerciant 
posseeix teles, cintes, cordons, vels i merceria. La cosa que no es clara és allò que ven al 
públic o que ven confeccionat. Naturalment tcixii de llana'drap de lana" (A.50, 174). 
S'ha de tenir present que comprava llana en brut, segons es veu per algunes partides 
(A.478,479); aquest teixit de llana podia esser bast (cordellat A.66, 72, 75 89, 116, 168, 
646) o més fi (sclzé blanc ,76. 645). Devora la llana hi ha cl cotó (fustani A.6I) i el fil 
(que pot esser de cànem o dc lli; l'anomenat "bri de la terra" A.19, 59 que no està mesclat 
amb estopa). 
Teixits més fins són cl "cànem de rutera" (A.51, 54, 56, 68. 71 , 167) Hi ha 
varietats que dc vegades s'especifiquen "clar e sotil (A.190), cànem gros (A.164) cànem 
de márfega (A.164, 189) miigenscr (A.169) vermell (A.170) grosser blanch (A.171) 
carmanyola (A.187, 188)". 
3 ARM AApel., t .W-1344; "Idus mariii" 1343 
4 Els inventaris de Pere dc Viana van emumerals sola les sigles M i A. L i sigla M es refereix als 
béns de la casa de Ciutat de Mallorca i la A als de la botiga d'Artà. 
Ho coneixA. Gili: Artà al segle XV, Palma, 1983, 22. 
5 G. Llonipart:: L·i pintura medieval mallorquina. Palma. 1980. vol 4, 27,1: Joan Jambí (ca. 1469¬ 
1512) 
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Però són teixits delicats la tela d'Holanda (A. 18, 22, 24. 25, 26, 27) "l'arbatgc 
(A.62) i, sens dublé, la seda, c|ue s'empra per adornaments ("flocadures de seda":A.279-
284). 
Peces de vestir només n'hc trobades de ducs classes: bragucs (A.208) davantals de 
cànem (A.243) i encara aquets darreres són dubtosos. S'han d'incloure els vels dc coló 
(M.132, 144; A.70) ben estotjats. 
En canvi hi ha gran quantitat de fil. És comprensible ja que és sastre i lé merceria, 
però estranya l'absència dc botons. Es menciona "fil" (A.152) "fil de totes colors" 
(A.313)"fil dc seda dc totes colors" (A.40!)"fíl negre" (M.1I5) "fil vermell" (M.152) 
"fil blau (M.120) fil blau per cosir" (A.218) "fil dc bri per cosir" (A.29) "fil dc 
Nissa"(llavors cn poder de Saboya (M. 146) "fil de Borgonya" (A.362). 
També apareixen molles cintes (A,3(), 55, 129. 131, 135, 136) i cordons (A.144, 
150,154, 229) 
Completen l'apariat de merceria les agulles dc cosir, subjectes, ja llavors, cn 
papers al resi, i procedents de Ccnlreuropa (M.163, A.318, 408) Pel que fa als didals n'hi 
ha d'home i de dona, per la quantitat que hi havia dc sastres (A.403,427). Imagín que les 
anomenades Nous de torn equivalen als ous actuals per cosir caleetins o objectes 
semblants (A.295). 
També hi ha a l'inventari "agulles de cap" (A.5, 6, 222. 299. 334) empuntadas en 
paper: més de deu mil. Dc dues mides. 
Dos elements importants de la sastreria medieval són també les "tiretes" (A.30, 
69, 145, 148, 149. 151, 156) i "els galets" (A.209). Tenc l'humorada de pensar que les 
"anelles" esmentades són també mercaderia de cosidores (A.320). Les ganadures de dona 
comencen pels miralls, la majoria d'ells petits (M. 123, 130) (33 peces): A.200. 203, 
perfums (A.162) collars de perles de vidre de diferents colors (negre, verd, groc-verdós) 
"fils de vidre, granadura de vidre" (A.231, 232, 241. 242. 302. 398) rosaris -es a dir 
"penitències"- dc vidre, coral, fusta i at/abeja (A.24I, A.233, A.243, A.234) i anells dc 
llautó, amb pedra i sense, i també de vidre (A.404). 
Les pintes, algunes d'elles duen una legenda que diu: "tol be", n'hi ha bastants 
(A.217, 220, 221, 315). 
El gènere dc fibra trenada apereix en forma dc corda. Aquesta es fabrica de cànem, 
en tres maneres: "prima, mitgenscra. groscla" (M.104) Com avui maieix hi ha una classe 
mes prima, que cs la "Handera" de! mateix materia! (A.288). Per acabar, en segueixen 
d'altres més senzilles: "corda de dogals", "corda de baldufa" (A.304, 305) fins a arribar al 
fil basi. anomenat com avui "d'ampalomar" (M.164. A.3(K), 301). 
Cordes o fils especials són el de "ballesta" (A.99. 296) i l'emprat a sabateria "fil 
dc lenes" (A,100); si no m'equivoc. 
La branca del metall presenta gran varietat. Comença pel "ferro per obrar" 
(A.637), presentat en barres, segueix amb "tatxes, stanyades o negres" (M.163) i filferro 
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(A.255). Només figuren aixadclls i falç (A.293, 265), entre les cines, i també sedassos 
que es devien fabricar a la mateixa botiga (A.430 i A.345). 
Es depalxavcn ires classes d'eslisores: les normals, les de barberia i les dc podar 
(A.214, 237. 238). M'imagín que a més hi havia, al manco, una quarta classe que no 
apareix: les de londrc. 
Els ganivets apareixen distintes vegades (A.114, 226, ss). També hi ha una 
partida de Ires-ccnls hams (M.I24). 
Altres metalls són rars: cl coure de les "aixetes de carrctell" (M.82); cl llautó en 
llànties i encenadors (M.80); l'oripell per adomaments "orpiment. canoncls d'or" (A.336. 
412); cl mercuri, per a brúixoles? (A.340), cl bronze per a cascavells (A.24I) de nins. 
cans o ocells de caça, l'estany per a llanternes (M.95), 
La fusta treballada cs venia en peces de tom com grifos (M.82), politges i 
canelobres (M.57), o elaborades a mà, com les culleres (A.201, 202) o els fusos (M.55 
ni més ni menys que 750 unitats). 
En pell, irobam alguns guarniments d'animal de càrrega (A.290) solament. 
Les botigues depatxaven material d'escriptori o d'escola. Sabem que en el segle 
XVI s'aprovisionaven dels llibrers, però en temps més llunyans no coneixem Ics fonts dc 
proveimeni. Sens dubte els notaris es proveeixen a la ciutat però els particulars i artesans 
van a cercar a la botiga cl paper blanc d'escriure (A.211), els llibres per albarans (A.256). 
la tinta (A.441), l'adreç d'escriure "bainols" (M.93) i també "cartes de ABC" (A.292), 
"Cartes de pregamí d'ensenyar minyons" (A.397) per als nins. 
Sobre cl capítol de la il·luminació hem de recalcar senzillament la sólita presència 
de lacera en forma de "pans" (A.585) "estada!" {A,531.539), "candeles" (A.213). Al seu 
costat figura el seu. en forma de "candeles" (A.257). I també l'encens, que es vendria a la 
parròquia al manco en casos especials (A.251). 
Una botiga medieval té també un sortiment de drogueria. Es ven sofre (A.380) 
mangra (A.332) blanc de plom, A(383). trementina (A.269). alum (M.l 17). També sabó 
(A.183). La ramaderia i la química casolana necessiten un mínim d'elements 
substancials. 
Igual succeeix amb la farmàcia. En principi la farmàcia utilitzava el sucre (A.253) 
i sucre candi (A.312). La "conserva" (A.254) o confitura s'empra a vegades, amb fins 
mèdics. No diguem la pomada (M.l 18) i la triaga {M.90, A.361). Igual la camomil·la 
(A.374). 
Les espècies hi juguen un gran paper en la condimcnlació dc l'època. La més 
normal es l'anomenada salsa (M.68. A.48). Amb ella cs despatxa safra (A.368) gingebre 
(M.l 19. A.216, 268, 369), canyella (M.138, A.249) i altres substàncies menys 
conegudes avui: "balafalúa"(A.250) "siripliga" {A.270. 271), "boarmini" ÍA.375.382), 
"garaugan"(A,250) "alfobes" (A.385). "bou de xarch" (A.386). No sé quin sentit pogués 
tenir aleshores l'apel·latiu de "llavors" (A,314-370), La paraula regalim encara és viva i 
coneguda entre els nins dels suburbis (A.14I). 
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Quant a comesiiblcs, l'inventari no enregistra productes pcribles com a fruita o 
hortalisses. Tampoc enregistra ous i consta per la llista ele deutors que es venien, ni vi i 
lambe consta cl despatx d'aiguardent per la maleixa font. Hi ha constancia d'arròs 
(A.182, 365), Hi ha dades sobre peix salat (A.475) i sardina (A.606). Les partides de 
cereals ("formen!" A.468; "civada" A.622: "ordi" A.587. 590, 621. "avena" A.635; 
'guixes" A.467) varen poder servir ben be per al consum familiar. Formatge, sal i oli 
(A.575, ss) en canvi, be es varen poder despatxar. Com no sabem res de la malatia i mort 
del propietari i gerent del comerç és explicable que també quedin borroses les partides que 
fan referencia a l'apartat de comestibles i fungibles. Com és mesuraven aquesls generes 
ho sabem per la presencia dc les mesures: la romana (A.643), les balances grosses 
(A.433), les mitjanes (A.829) i les petites (A.324). Per als fruits secs es recorda la 
"barcclla" (A.474) i "l'almul" (A.609). La gran estera pera les mesures dc gra. (A.586). 
He deixat pel final recordar la venda dc jocs: es venien daus (A.403). cartes 
(A.519), i pilotes (A.416). Es probable que els jocs dc cartes, a aquestes altures, fossin 
encara pintats a mà que cs allò que passava amb les eslampes de sants que la casa 
expenia: "XXVI11 papers pintats de figures dc sants" (A.265), El primer professional que 
s'anomena na i per compareix a l'illa cn aquesi moment i procedeix de França, ho 
desconeixem tot d'aquest home, manco que també pintava i que econòmicament no li 
atiava massa be. 
L'any 1588 mor a la ciutat d'Alcúdia un botiguer natural de Santanyí, vell i amb 
botiga a la plaça de I*Ajuntament anomenat Bartomeu Vicens, àlies "Codouy". 
L'inventari té menys producte, que el de Pere de Viana, considerat abans. Dc toies formes 
és interessant per a fixar la presència dels que podríem considerar típic d'un professional 
de la seva condició. Mes quan el notari no en diu res. 
Es el gènere que guarda cn la seva casa que cl delata. Desprès, al final del 
document, com de passada, es menciona "la botiga". 
Nostre home ven poques teles. Un poc de "drap (prim A1.2; drap de compra 
Al.33). de blanqucl (Al.5 a). dc colonina (Al.29) i de mussolina" (Al.31) 
Millora el gènere de merceria. Cintes (Al. 10, 39, 99) benes (Al.l 1. 98). cordó 
(Al.101, 102). I ja té peces sensercs. També despatxa tiretes (Al.22, 27). i botons 
(Al,27). Els compta per dol/enes. Té quatre cabdells de fil de Sagunt (Al.23. 48). Per 
acabar, hi ha una bona quantitat d'agulles caparrones" (Al.16). Van empaperades o dins 
estoig, com vèiem abans. 
Junt a les pintes de sempre (Al.16) trobam ara ulleres (Al.18, 19) les que du ct 
savi Sant Jeroni cn els quadres flamencs del Renaixemeni. 
I a propòsit: les existències del gènere cultural s'amplien respecte del segle 
anterior. Hi ha pajier d'escriure (Al.5) i els llibres d'albarans cn blanc (Al. 106), lambe hi 
ha tlibreis de Set Salms, del Pekgii i Vesprals (A1.24. 25). Amb ells el mestre d'escola 
ensenyava els nins. 
Les pilotes que hi ha en existència arriben a qualre dotzenes (Al.61). 
Alcúdia és port de mar: a la botiga cs venen hams de ires mides. (Al.20). 
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No despatxa el botiguer cordes dc ballesta. Les armes de foc estan a l'abast de 
tothom. Ara es ven pólvora (Al. 3,68). 
No obstant, en l'assortiment de drogueria hi ha encara cl sofre ( A U 18) i l'alum 
{Al.35, 118) a més del verdet (A1.28). 
En cereria només despatxa cándeteles de sèu (A1.69), 
L'alimentactó està present per la sal (Al. 17), l'arròs (AI.44), l'oli (Al.50. 51 , 59) 
i Ics olives (Al.52. 53). 
En espècies enmagalzema sucre (Al.8, 119). pebre (AU), salsa (A1.37), canyella 
(Al,7) i les enigmàtiques "llavors" d'abans (A1.4). 
Les mesures del botiguer són una romana, unes balances corrents i unes altres 
petites per a fil d'or (prova que cn venia). L'oli es despatxa amb un "mig quart". 
L'ofici dels revenedors es presta a sortir al camp a despatxar a fires i l'cslcs o 
deambulant per les viles i finques del camp, carregat amb la mercancía o acompanyat 
amb una somera. 
Les notícies que tenim d'aquest tragí provenen a vegades dc que realment o 
pressumptameni han utilil/al mesures trucades i han estat denunciats. Això els va passar 
als jueus Mardufay Soleymen i Sabalay Nathanell, "lenders", als quals a causa d'alguna 
"onça, minva de pes", cl "mostassa!" dc Binissalem havia pres algunes 'merceries". El 
lloctinent reial, dia 4 d'agost de 1383, mana que els hi siguin retornades, provada la 
inconsistència de l'acusació. 
Cosa semblant li passà a Joan Jancrs de Rosselló, mercer, al qual el mostassa!" de 
Muro li recollí una mida de teixit de li per vendre cu mida falsa i no pagar l'import, 
pretenet imposar-li una mulla de 20 sous. També, cn aquesl cas, cl lloctinent reial li 
canta santa clara, rccriminant-li cl crileri mesquí i avariciós i manant-li retomar la prenda. 
Així es feia cl 24 d'abril de 1394, 6 
A altres ocasions el lloctinent reial intervé amb una carta dc presentació dels 
mercers per preveure els obstacles que puguin trobar de part del politiqueix localista. Així 
passa cn una recomenació general destinada a les autoritats foranes a favor dc Joan Sans i 
Pere Morter "mercers, que entenen anar en vostres parròquies segons que a nos han 
proposat, per vendre lurs merceries e aquelles han vendre c mostrar a les gens, qui.n 
volen comprar, en les festes i diumenges, com les genis son en les viles o pobles 
d'aquexes parròquies aplegades". El lloctinent vol que no se'ls hi posi (raves "si cn los 
diumenges o festes colents, après missa, volran lurs merceries vendre". Així succeeix el 
20 de març de 1395. 7 
Les precaucions d'aquests mercers eren justificades perquè, deu anys abans, "un 
jueu torner, diumenge prop passal era exit de la vila d'Incita ab una bisti corregada" i cl 
mostassaí li llevà una peça de tela acusant-lo d'haver treneal el diumenge. El lloctinent 
6 ARM.AIl-66. i". 185. 
7 ARM.AH-65, f. 4. 
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adverteix que "los jueus no son obligats colrc les nostres l'estes sino solament observar la 
ley musaycha". Cosa que ja s'havia advertit abans en lletra del 9 dc juny de 1375. s 
Es compren, per altra part, la desconfiança envers dels revenadors, perquè era un 
ofici que cs prestava a la vida d'engany i a la picaresca. Un mercer o quincallairc curiós 
era cl que apareix a una caria del lloctinent reial del 2 de maig de 1386."' Vegi's el que 
passà: 
Un bon dia cl "bal·le" dc Sóller manà pres a la cúria dc Palma un homo sospitós, 
"un homo sospitós, lo qual aparia esser espia dc moros". 
Quina era la culpa? Cap. Només que "lo dil hom havia la carc morischa e los 
galips del dit home, a parer de vosaltres, era morischs. Per ço com lo dit hom portave cl 
cap un alfirem o una tavnyolela ligada". 
El "bal·le" cl feu agafar i cl va reconèixer. Resultà etreuncís. ("Aquel haviets 
reconegut cn lo membre seu c era rccuyllat"). 
Quan s'aclariren les coses va resultar que "cl dit hom es dc la ciutat de Balaguer, 
avui en la yla de mallorques c va axí com a mercer, per la yla, per sustentado de sa vida" 
El "bal·le" dc Sóller li va haver de retornar els "cinquanta e dos sols c la sua merceria e 
sach". Toia la presumpció d'espia es venia abaix per què "lo dil hom no es rccuyllat de 
natura, mas per accident per mal que ha haul cn lo dil membre seu". 
Quina podia esser la "merceria sua" d'un quincallairc o mercer ambulant ho sabem 
gràcies a l'clcnc d'un quincallairc de 1563, que recorria l'illa amb una mula carregada amb 
"dos portadores dc lenyam ab cubería i laucadura". 1 0 
Vel aquí la llista dc les mercaderies, ordenades com els inventaris, per establir 
comparació: 
Tela de llana de "vintena", crua i blanca (M.M.3,4) 
Vels de cotó (MM.6) 
Calçons confeccionáis (MM.9-12) 
Calces d'home i dona (MM.7-8) 
Fil dc cotó i seda (MM.28 y 29) 




"Gaféis" (Han desaparegut les "Tiretes") (MM. 19) 
Agulles dc sabater (falten les de cosir) (MM.27) 
Didals de llautó (MM.27) 
Fusos (MM.32) 
Piules (MM.26) 
8 A R M . A H - 5 0 , f. 41. 
9 ARM.AH-52. f.59 
10 ARM Prot. Bartomeu Miquel. M-1058 ff.80-K2v. La »icla per la qual anomen (''invenían cs MM 
(Mallorca, repetit; per tenir el primer inventari de Pere de Viana que i .nlié eslà aixecat a la ciutat de 
Mal [orca). 
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Arracades (MM .20) 
Collars dc vidre (MM .21) 
Collars d'atzabeja (MM.31) 
Collars dc coral (MM .44) 
Claus de ferro (MM. 18) 
Ulleres dc vidre (Mm.16) 
Abecedaris (MM. 15) 
Tinlcrs (MM.25) 
Adreç d'escriure (MM.24) 
Jocs dc caries (MM. 13) 
Jocs de daus (MM .27) 
Pilotes de pell (MM. 14) 
Gengibre i anís (MM.22, 23) 
Vull cridar l'atenció sobre cl tema i que algú pugui publicar alguns inventaris dc 
botiguers rics de la ciutat del segle XIV que informin a fons i detalladament, sobretot de 
teles i altres mercaderies d'importació. 
Abans d'acabar deixam en notes algunes advertències com a afegitó al Diccionari 
d'Alcover Mol!11 i un apunt dc noms de procedència de productes d'importació 
1 1 El sentit del vocable "salsa" com aparci* en els nostres inventaris no figura en el 1K7VH d'Alcover 
Moll. En efecte, salsa era una classe d'espècia LJUC es despatxava en ¡xils, desconec quin era. Però a 
través dels llibres d'obres dc la Seu de Mallorca es veu que els "baciners dc l'obra dc la Seu" dc 
Mallorca i Menorca eren obsequiáis anualment amb un paper ple de salsa als segles XIV i XV. Aquesta 
és la salsa que despatxen els nostres botiguers. 
Et vocable "erbalge" per designar certa tela esmentada pel DCVR com del segle XVJl, se l'ha de 
aumentar, almanco, al S. XV. 
La tela "demito" (A.60) no he sabul localil/ar-la en cl [X'VIt, Ni cl lerme "aliana" en relació amb la 
baUesla (A.25K) tampoc apareix "lansa de glavi" sinó solament "glaviol" (M.4.1). 
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I 
Inventari del sastre y botiguer Pere d e 
Viana ( 1 4 6 7 ) 
E primeramente atrobam en lo albercli 
lion lo dit defunt, demenirc era en la 
present ciutat habi lava , situat c n la 
cos ta den C a u l e l l e s , lo qual tenia a 
loguer, les robes c coses següents: 
Eri la cambra hon morí 
l . P r i m o , un l l i t ab p o s t s e 
banehs, c ab sa márfega plena dc palla, 
ab un tnalalaf so l i l de c à n e m , sens 
lana, los q u a l s los dits manunissors 
per amor de D é u , donarem a na Anna, 
serventa del dit defunt. 
í t em un t r a v e s s e r d e borra 
sut i l , lo qua] los d i l s m a n u m i s s o r s 
donaren a la dita Anna. 
Ilem una tela d e lansol, devant 
lo Hit, sot i l . 
í tem dos lansols , ja usats molt . 
d e quatre teles caascú. 
5 . í t em una v á n o v a feta c o m a 
cuberlor b land ía , soti l . 
í tem un lansolet , que serve ix 
per sobrecc l . squinsal . 
í t em una capa de drap negre, 
vel la , del defunt. 
í t e m un altra c a p a v e l l a , 
c o m s c m b l a n l de la demuut dita, del dit 
defunt. 
Hem una cola de drap negre, 
folrada d e p e l l s b l a n q u e s , d e l d i l 
defunt, molt usada. 
1 0 . Hem un gone l l b lanquinós ab 
l e s m à n e g u e s v e r d e s , folrat d e 
blanquet, mol lve l l . 
í t em unes c a l c e s ve l les , de drap negre, 
squ insades . 
í t em un g i p ó de dami lo senrós, ab ses 
mànegues negres c lo collar de drap 
blau, ve l l . 
í tem un g ipó d e drap vermel l , faldut, 
m o l t v e l l . 
í tem un barret de agulla, doble , mol t 
s o t i l . 
1 5 . I l em d u e s c a m i s e s e u n e s 
c o m p a n y o n e s del dil defunt, ja mol l 
usades , una d e les quals e s slada per 
nosaltres dits manuissors donada, per 
amor de Déu. 
Ítem unes ca lces negres e uns calsous 
b l a n d í s de drap, moll usat. 
I l e m d o s pare l l s d e p e l i u c h s d e 
blanquet , do lent s . 
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í t e m u n e s t o v a l l e s , t a u l a r s . ja 
squinsades . 
í t e m un tros d e t o v a l l a vel l . 
2 0 . Ilem dues tavalloles: una bona; 
altra soti l . 
ítem un iravasser de p loma, sotil. 
h e m tres c o x i n s de borra, sot i l s e 
pe t i t s . 
Ítem un tros de flassada, squinsada tota 
e f o r a d a d a , la q u a l l o s d i t s 
manumissors donaren a la dita Anna. 
Ilem un talech de cànem, peli l , sotil. 
2 5 . Ilem un lelequet de cànem vel l , 
squinsa l . 
hem una banasta d e jonebs per axugar 
draps. 
Ilem un pagts per tenir lumener. 
Hem tres b e r e n g u c r e s d e terra 
s b r e c a d e s , v e l l e s : una gran e dues 
p o q u e s , l e s q u a l s l o s d i l s 
m a n u m i s s o r s , per a m o r d e D é u , 
donaren a la dita Anna, 
í tem una sanalla d e palma, vel la . 
3 0 . I l em un pare l l d c s a b a t e s 
b o n e s , portades por lo dit de funt , 
prunes . 
h e m dues saualles de palma, en la una 
de les quals havia nou plats de forma 
mi i jana"blaus" e una s c u d e l l e t a d e 
stany sclaffada, 
í tem dos c a p e l l s d c pa lma, ve l l a e 
d o l e n t s . 
h e m dues altres sunalles de palma, en 
la una de les quals havia un tros d e 
corda de cànem prima c un martell de 
ferro petit e en l'allra onze cul leretes 
petites de fust e dues pintes de pentinar 
Ío cap, petiles de fust. 
Ilem una sanalla de palma podrida, ab 
sinch cul leres de fusl .de forma ampla, 
n o v e s . 
3 5 . h e m una ratera de fust ab retxos 
de ferro, soli l . 
h e m una conqueta de aram, poque ia , 
padasada e vclía. 
hem unes grascl les ve l les e uns ferros 
de focli e un asl de ferro tot sol i l . 
Ilem una pae l la ah sa giradora lot 
s o t i l . 
Ilem unes bonetes s q u i n s a d e s e mol t 
d o l e n t e s . 
4 0 . ítem un spiador de l'usi de lana, 
ítem c o l í rel. ferrat, ah l'tusqucs de no 
res. 
BOTIGUERS 
í tem un capel] de filtre petit, b landí , 
a m b un c o r d ó d c c e d a negra ab 
flocadura ais caps. 
í t em tres lanses ; un g lav i , altre de 
xereix, altra godondard vel l , 
í tem un dard ab lo ferro ampla, vel l . 
[tem una capseta dc fust larga, 
hon havia un poch dc fil embol icual c 
dolent ab un traucador o enbolonador 
de sartre vell . 
í t em una c a p s a rodona podrida ab 
frasques de no res. 
Ítem dues col te l l ines dolentes e ve l les : 
una ab beyna e l'altra no. 
í t em tres pare l l s d e cardes v e l l e s 
s o t i l s . 
ítem un taulell de taules ab ses taules, 
petit , de pocha valor. 
'. í tem un panerel dc canya, petit, 
ab un cadenat vell e dos morishs ab 
llurs c laus e unes l i / ores ve l les , 
ítem una castanyeta de vidre cubería de 
spart, la qual l o s dits manumis sors 
donarem a la dita Atina, 
í tem un sach dc cànem larch c un petit. 
I l e m un tros d c tela d e c à n e m , 
g r o s s e r a , dc larch de entorn d u e s 
c a n e s . 
Itein una bogetn de cuyro. 
Ítem un ca ixó de fust bon havia 
D C C L fusos de filar entre uns e allres. 
í tem XII corrióles dc fu si moll petites 
c sis parells de torters de fust, lot nou. 
í tem un banch ab sos petges darrera lo 
llit, vel) c dolent . 
ítem qualre ampolles dc vidre, la una dc 
un quorlcr, les allres milgenseres c un 
brocal sens so l . 
í tem un pcsal dc ferro, qui trau 
ducs o tres lliures. 
ítem un cahastre c dos trossos de corda 
de spart ve l l . 
Ilem un canalobrel de lauló petit molt, 
per escriure. 
I lem ducs barrines, unes lanal lcs , un 
forrelal c un martell, vell tol. 
í t e m un mig coffre vel l , vermel l , ab 
unes frasques c coses dc no res. 
í tem un cedàs ab lista de ceda 
v e l l , 
Ilem una sacha de cànem clavada a la 
finestra, mol l ve l la , 
ítem un orinal ab sa sarpcllcra vella. 
Ítem Ires gerres de ierra c lo se s dc guix, 
dins les quals se diu ha dinades de salsa 
e spec ies . 
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Í t em una r o m a n a a b s o n p i l ó 
m i t g e n s e r a 
7 0 . h e m un coss i d e terra, poch , 
Ilem unallra romana, molt petita, ab 
son pi lonet . 
í tem una post ve l la e dos banchs de 
taula podrits. 
I lcm una p i c a s s a c c a p m a r t e l l 
m i t g e n s e r a . 
Ilcm quatre lumencrs dc fero sot i l s c 
d o l e n t s . 
7 5 . Ilem una senalla dc palma ve l la 
ab calç. 
Ítem una alfàbia envernissada d ins la 
qual ha un poch de ordi per lo aza. 
Ilem un librell de terra bon havia una 
sort dc claus barcarols. 
Ítem un ca ldero an ansa m i t g e n s e r 
apadassat . 
í tem una capsana dc capiré. 
NO, Ilem dues c a d e n e s de làntia e 
s i s guarniments d c fil d e aram per 
liinlics pel i lcs e dus pleclis de taulons 
per lenir les metxes o b lens , 
í tem una lalcca nova ab vuyt lliures de 
farro. 
í t em una altra ta leca nova ab una 
dot /ena de exetes de carratells. 
í tem un satrill de terra buyt, lo qual 
donaren l o s m a n u m i s s o r s a la dita 
A n n a . 
ítem una sairilla de terra envernissada, 
de tenor de un quarià ab una ansa. 
R5. l l e in una o l l a d e Ierra 
m i t g e n s e r a . 
í tem una l ibrclleta e una c a s s o l a de 
terra. 
í tem sinch mans de paper de slrassa. 
Ilem una olla de Ierra poqueta, plena de 
mantega. 
í tem un paneret d c verduchs pr ims , 
pla, ab un c loedor de letres dc fust sens 
senyal e dos raors dolents . 
9 0 . h e m una olla de Ierra nn triaga 
(una lliura). 
Ilcm dues librelletcs de ierra. 
Ítem una tauleta ab sos petges , ve l la e 
d o i e n t s . 
lien una olleta de baynots . 
ítem una len lema dc slany dolen la. 
9 5 . ítem una ampol leta de vidre ab 
un poch dc aygua de murta. 
Mein un talech o sach de cànem hon 
havia: 
l'rimo, una lalcca vel la ab un poch de 
s e g i. 
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ítem quaranta tres parells de sabates de 
infant, ab orella, pet i tes . 
Hem d o s plecl is dc fil dc gansal les de 
fi) de ballesta hon havia sis gansal les 
cn cascuna mostra o plech, a m o d o de 
d inades . 
1 0 0 . I lem X V I I capde l l s de fit de 
l e n e s . 
í t em dos capdel ls de corda de halduffa 
m i t g c n s s e r s . 
í tem XIII capdel ls parells d e ca lcetes 
de infants, de agulla, blanques, 
ítem en tom una I. de fil de cotó gros e 
unes poques de agulles dc cosir vel les , 
í tem d o s p l e c h s de corda de cànem 
prima c un plech de corda mitgenssera 
e un altre dc corda grosseta. 
1 0 5 , í tem un talech d c cànem hon 
h a v i a cen t sexanta nou parel ls de 
sabates de moltó de una forma c altra, 
entra, entre noques e grans e de infants 
e X X X V I parells d e sabates dc dona, 
talla de monja, e un parell de grogues, 
í t e m tres m o n o l l s de serres per a 
sabater , 
í t e m un altre l e l ech de c à n e m hon 
lluvia LXV1III parella de sabates de 
m o l i ó , ab v i ra , e n t r e g r a n s e 
m i l g e n s e r c s . 
I lem X X V I I I ] parel ls dc sabates d e 
mol tó , ab vira, per infants e fadrins, 
í tem XXIIII parells de sabates primes, 
grans, de Còrdova. 
1 1 0 . h e m un talech de cànem, ple de 
p as so l s burclls c parí de b landía , los 
quals no son posats vendre e son en 
casa del discret en Bartomeu .Subiros, 
í t e m un altre la lech de c à n e m hon 
havia dos rams de lana blaus per vores 
c un carratell o barril dins lo dil lalech 
hon havia: 
Primo una 1. tic fil de donarda. 
í tem dues 1. de lavors. 
I lem tres dotzenes e qualra ganivets ab 
s o s mànechs vermel l s , 
1 15 . h e m una l . d e fil negre. 
í tem una l. de fd blandí de donarda. 
Ítem una 1. de alum. 
ítem un DOtet ab Ires onzes de pomada. 
í tem gingebre s inch sous , en dinades. 
1 2 0 , Ilem dues 1. Ires o n z e s de fi) 
b lau. 
í t em tres rahors grossers. 
I lem dues g r o s s e s de tiretes aiib tres 
parells blanques . 
I lem XXXIII miralls petits, sotils. 
LLOM PART 
ítem CCC ams de oblada. 
1 2 5 . I lem tres !. de c o t ó h lanch 
fi lat . 
ítem una caixa poqucla de taules dc 
Venèc ia , sot i l , dcvani lo di l , ab son 
pany e clau dins la qual havia: 
Primo una I. de fil blau embol ica t en 
paper, per cosir. 
Ilem un altre paper ab entorn una I. de 
fil negre, per cosir. 
ítem un altre paper ab ducs d o l / e n e s e 
dos l inyel is en una madeixa, de vetes 
pintades de stam, per a lanyir. 
1 3 0 . í t e m d o s m i r a l l s pe t i t s ab 
llu na. 
í tem un altre paper ab una pessa dc 
vetes de stam. v io lades , 
Ilem sis v e l s de c o t o b l a n d í ah un 
paper. 
í t e m d u c s t r o q u e s de c o t ó f i la t , 
grosse t , b lanch. 
Ilem uu paper hon havia XII bosses de 
albadina blancha. 
1 3 5 . Ilem un paper ab dues pesses de 
veta blandía, d e sirenyer cap. 
Ítem un allre paper ab veta d e cabes , 
dues pesses . 
í t em un paper ab b o s s e s n e g r e s 
grossercs dc cuyro. 
Ilem un paper de canye l la cencera . 
entorn de milja 1. 
Ilem un c i m de cuyro negre ab un 
g a n i v e t . 
1 4 0 , Ilem una spasa ab cruera e 
baynasa soti l , la qual no s e s posada 
vendre e es e n casa dc) d iscret en 
Bartomeu Subiros, 
h e m un paper ab regal ic ia , 
h e m un gipó de Hosleda blava, del dit 
defuiíl . 
h e m un gonetl blau. 
h e m sis vels dc cotó grossers. 
1 4 5 . ítem uns calsous de blanquet c 
unes bragucs marineres d e blanquet 
s o l i fs. 
h e m sis dotzenes c mitja dc corretges 
n o v e s . 
ítem una cogulla de drap verd grosser. 
ítem un cànyem c un talech de cànem, 
[tem un plech o bolum de cànem burch. 
qui lira dotze canes e milja. 
1 5 0 . í tem un libre gros de forma de 
mig full, libre de deutes , e un libre 
larguet de m e m o r i a l s , c u b e r t s d e 
prega mi. 
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ítem una bossa qui-s te ab una corretja 
ab a lgunes c laus , dins la qual bossa 
havia un ancllel d'or ab una pedra de 
robí petit mol l c sotil e una c lue la e 
tres orac ions dc paper, 
í tem un sint d e cuyro vermell vell que 
portava lo dit defunt , buyt, ab un 
g a n i v e t . 
Ítem un talech de c à n e m petit hon 
havia set sous , vuit diners en doblers. 
í t e m una b o s s a d e c u y r o ab s i s 
m o n e d e s de coure ab part de l iga de 
argent . 
1 5 5 . Ilem una altra bossa de cuyro o 
scrroncl hon havia m i g reyai d'or, 
o n z e florins d'or c un ducat venecià . 
Ilem una cadira plegadissa. 
ítem un cadaf de aran], 
En lo meniador del albcreh que lenta lo 
dil deffunt en Ciuhil 
Primo, una taula larga ab sos banchs. 
dolenta c vella. 
ítem un banch devant la taula vell . 
1 6 0 . Ítem un arlibanch de una caixa 
v e l l , lo c u a l per n o s a l t r e s d i t s 
m a n u m i s s o r s e s stat dat a la dita 
Anna , hon havia: 
Pr imo , unes m a n x e t e s , una pua d e 
torn, d u e s m a d e x e s o papers d e 
g a n s a l l c s hon havia s is gansa l l e s en 
cascú . 
í tem tres papers ab bosses dc albadina, 
p lenes de asenci . 
ítem un paper ab tgatxes e negres e un 
paper ab unes p o q u e s d e a g u l l e s de 
cosir, grossetes , en nombre de ceni . 
í t em sis diuades dc fil de ampalomar. 
1 6 5 . Ilem una salrilla verda, la qual. 
per nosa l i res dits m a n u m i s s o r s , fou 
donada a la dita Anna. 
Ilem un paner de verduchs. 
í t e m dos trossos de stora, ve l la c 
d o l e n t a . 
í tem un ymatge de nostra dona de guix 
c quatre papers , lo que tol donant 
nosal tres d i l s manumis sors a la dita 
A n n a , 
1 7 0 . Ilem un canalohre dc ferro vell . 
í tem una seala de gat ab Iret/e scalons. 
í tem un morter de pedra. 
Ilem un pagès . 
Ilem quatre o l les de terra, entre bones e 
d o l e n t e s , 
1 7 5 . Ilem sincli plats de ierra, vel ls , 
ítem vuyt scudetles dc terra. 
Ilem tres l ibrelles de terra blanques e 
una verda. 
í tem una cullera de fust e un torn c un 
boix de fusi. 
De vall en la slabla 
Primo un aze de pel negre, ab son bast 
e una sarria de palma, 
1 8 0 . Ilem dos petges de laula, ve l l s 
e podrits. 
Ítem una caixola , sens fons e cubería, 
c un taulellot podrit e Ull tros <lc posi 
sc la fada. 
h e m una caixola , sens fons e cuberta. 
c un taulellot [Xidril c un iros de post 
sclafada. 
En lo pou 
Ítem un poal fel de una servellera ab sa 
corda de spart. 
Ítem una corrióla 
1 8 5 . Ilem atrobam c nos denuncià en 
Sa lom, sabater, que sia devant la taula 
h o n se t a l l e n l o s b o c h s e n la 
carnicería major de la Ciutat, que tenia 
uns st ivals d e C ò r d o v a , los quals li 
havia fel s o b r e s o l a r lo dit defunt 
demenlrc v iv ia . 
En Artà 
E dissabte, a XXVIII de desembre, any 
mil qualrccenls setanta set, continuant 
I» dil i n v e n t a r i , n o s a l t r e s , d i t s 
manumissors , atrobam en la vila de 
Artà les coses e robes següents: 
1 . Pr imo atrobam e n c a s a de inadona 
Blanquera, la qual sta al costat dc la 
casa del dil deffunt. que aquel l dit 
mestre Pere li havia c o m a n a l dues 
c a x e s , un ca i x o p o q u e t e d o s 
artibanchs lancats tols ab llurs panys 
e claus. 
En una de les quals calves, ça es la 
menor, qui siawi liberta atrobam: 
Pruno mitja cana de cànem gros. 
Ilem una pessa de drap del ia stopa. la 
qual, segons en aquella sia intitulat de 
ma del dit deffunt . s ia penyora per 
l: .'í/e sous . Es deu Gui l lem fvlonscrrat 
de la dita parròquia. Los quals rebé lo 
dit F r a n c e s c h C a n y e t , a l i r e d i l s 
m e i i n m i s s o r s , en c o m p t a n l s del dil 
Montserrat c fonch resl i luida la dita 
p e n y o r a . 
5. Ilem q u i n / e papers de agul les 
de cap, de sort niilgenscra, 
[tem set papers de agul les de cap , de la 
malexa sort. 
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í t em dues cnnes , set pa lms e m i g de 
cordcl lat b lanch, strei. 
í tem una vánova prima, obra de ondes, 
SOtil . 
ítem en lo di! caixó petit, blandí, 
airabam ço qiti.s segueix: 
1 0 . P r i m o un c a n a m á s ve II, 
squinsat . 
í t em tres parells de sabates d e dona, 
v e r m e l l e s , pr imes , m o n g i l s . 
Ítem s i s parel ls d e sabates de dona, 
b lanques , m o n g i l s . 
í t em d o s parel ls de sabates grogues , 
unes dc dona, altres de minyona. 
Ilem quatre parells e mig dc sabates dc 
dona , negres , m o n g i l s . 
1 5 . Ilem sinch parells de sabates de 
dona, ab un btikS. 
í tem un paper ab quatre boces de drap, 
per a dona. 
í tem una coba e un cosse t d e dona , 
u s a t s . 
Ilcm una tela dc Olanda grossa, qui lira 
tres canes , s is pa lms . 
Ilcm una altra lela de bri de la ierra, de 
ampia de tres pa lms , qui tira quatre 
canes , dos palms. 
2 0 . í tem un tros d e bordat qui lira 
dues canes e mitja. 
Ítem mitja cana de cànem prim, slrct. 
í tem s i s p a l m s d e tela dc Olanda , 
g r o s s a 
ítem sis pa lms de bordat. 
Itctn tres c a n e s de tela d c Olanda , 
m i t g e n s e r a . 
2 5 . ítem una cana i mitja de tela de 
Olanda , mitgensera . 
í t e m ires p a l m s s c a s s o s d e tela dc 
Olanda, prima, 
ítem una cana de lela dc Olanda. prima, 
í t em tres c a n e s , sis palms. de lela de 
ampia dc sis palms, cruenya. 
í tem un ram petit de fil de bri, vermell , 
per a cos ir . 
3 0 , í tem una dotzena e mitja de 
t iretes d e c e d a , de d iverses c o l o r s , 
petites de larch de un palm, ab caps , 
ítem una altra dotzena e mitja de tiretes 
d e ceda de un palm de diverses colors 
ab caps , 
í tem una ultra dotzena e mitja de (¡relés 
de ceda de un palm de diverses colors , 
ab c a p s . 
í t em vuyl liretes de ceda de diverses 
c o l o r s , ab c a p s rcursat , d e larch 
cascuna de dos palms. 
í tem una cana s ich p a l m s d c c e d a , 
reforsat, leonada. 
Ítem quatre canes de veta de ceda verda, 
reforsat. 
3 5 . í tem Ires canes de vela de ceda 
groga, reforsat. 
í tem quatre c a n e s dc ceda , reforsat, 
moral . 
ítem quatre canes , s is palms dc veta de 
ceda, reforsat, groch ciar. 
ítem quatre canes c milja de ceda blava, 
reforsat. 
ítem nou t iretes d e c e d a ab c a p s , 
reforsat. 
4 0 . ítem sinch cordons de ceda, ab 
caps de civi l la . 
Ilem quatre c a n e s d e veta d e ceda 
c iv i l la scacat . 
ítem vuy canes de vela de ceda civi l la , 
color de moral. 
ítem tres canes de veta de ceda negra 
c i v i l l a . 
Ilcm Ires canes e milja de vela de ceda 
civi l la vermell , ab llistó groch al mig . 
4 5 . Ítem dues canes de veta de ceda 
c iv i l la blau. 
Ítem sis canes dc vela d e sliun morat 
g r o g a . 
ítem una aluda de albadinn, ab entorn 
tres onses de salsa. 
Ilcm cn la dita caixa gran, tancada ah 
son pany e c lau , atrobam ç o qui . s 
s e g u e i x : 
5 0 , Primo mitja cana, m a n c o un 
quart dc drap de lana. verd. 
í t em un . i pe s sa de tela de ribera, 
grossa, qui tira se l canes , 
í tem s i s pa lms de lela dc la mate ixa 
sort. 
Ilem sel p a l m s de lela scacat , per 
cubertcs de g ipó . 
hem quatre canes dc cànem dc ritiera. 
5 5 . í tem una pessa de cancm slrct 
qui lira vint is is canes , 
ítem una altra pessa del mateix cànem 
qui tira sinch canes , s is pa lms . 
Ilem un scapoló de bri e stopa qui tira 
tres canes , dos palms. 
ítem un scapo ló de demi to negre qui 
tira dues canes , s inch palms. 
í tem i baló o fardcll de drap o trossos 
de drap, ç o es U i e stopa c un mantell 
d c brúñela qui , s e g o n s en la cara 
atrobam scril d e ma del dit dcfunl , es 
den Anthoni S a n x o del R a c h o . Sta . 
penyora per deu lliures. 
BOTIGUERS I 
) . í tem una cana sinch palms do 
demi to lconat. 
í t em una eana, dos pa lms de fustaní 
blanch p e l o s . 
í tem unes tova l l es blanques de taula 
larga, intitulades de ma del dil dcfunl 
que sou del barber, penyora per XVII 
s o u s . L e s quals rebé lo discret e n 
B a r l h o m e u S u b i r o s , al lre d e d i t s 
m a n u m i s s o r s c n c o m p t a n t s del dil 
M a r c , e Ion Ii rest i tuida la dita 
p e n y o r a . 
Ítem un senpo ló de arbarge qui lira 
s inch canes , s is palms, 
Ilem un lausol de bri e slopa usal e una 
ca lota de vel lut veri ab trones de or 
ve l la c una cullera de argenl, intitulat 
de ma de] dil defunt que es de la dona 
Truyo la , penyora per v in i idós sous . 
deu diners. 
Hem unes tova l l e s de taula 
larga ab l i s t e s b l a v e s ja u s a d e s , 
intitulades de ma del defunt, que sou 
den Anthoni Morey. Stan penyora per 
s i s sous . 
í tem un scopo ló de cordcllal blau strel 
qui lira sel canes , s is palmscmbol icat 
ab mitja caita de cànem gros. 
Hem un tros de cordellat blanch qui tira 
una cana, dos palms. 
Ilem un païm de drap de lela de ribera, 
Ilem una barrina. 
I l em s i n c h v e l s d e c o l ó 
grossos c dos ve i s de cotó prims, 
ítem sis palms de tela de cànem blau. 
í tem dos palms de cordellat negre. 
Hem tres dotzenes de cordons de cabril 
b l a n c h s . 
Hem vuyl dotzenes de liretes blanques 
c tres dotzenes de liretes vermel les , 
I lem una cana d e corde l la t 
blanch stret. 
Hem una cana e mitja de s e t / è blanch, 
la qual , per nosal tres m a n u m i s s o r s . 
fou donada, per amor d e D é u , a frare 
Oller . 
Hem una gram all a ab son capiró de 
d r a p d e d o l , la qual l o s d i l s 
m a n u m i s s o r s d o n a r e n , p r e s e n t 
lo.notari deval l serií e ahra gent, a.n. 
Joan Pera, al qual lo dil dcfunl en son 
testament la leixa e mana donar, 
í t e m una p o l a n d a d e drap v io la t , 
folrada lo cors de blanquet, ja usada, 
í t em un gramal ló o pas sa temps de 
dona, de drap verd oïda. 
JINCÀLLÀIRES 1 « 
8 0 . ítem un mantel de drap leonat, 
d o l e n t e v e l l , lo qual l o s d i t s 
manumis sors per ma del dit m o s s è n 
Moragues donaren, per amor a D é u , a 
cert home pobre. 
Ilem d u e s bárreles negres dob le s : la 
una, nova; i'ahra, vel la eremandada. 
ítem dues barretes sauars negres c una 
morada. 
Ítem dues bárreles morades dobles . 
Hem Ires bárreles sauars v e r m e l l e s 
arnades. 
8 5 , í t e m d u e s b a r r e t e s d o b l e s 
n e g r e s i a r n a d e s , l e s q u a l s t o t e s 
barretes s lavcn en una coxincra vel la . 
Hem un g ipó e una barreta, ve l l tot e 
d o l e n t . 
hem en Ini dels dits ürtibanclis. tancat 
ab son pany e clau, lo qual e s de 
la dona muller den Fransoy Peral Ió. 
penyora per quize sous , lo qual li son 
tornat pagant aquells a nosal tres , dits 
m a n u m i s s o r s , a t r o b a m le s c o s e s 
s e g ü e n t s : 
Primo un lansol , intitulat de ma del 
d e f finit, q u e es den Pere Cresp í , 
penyora per XI sous . 
í tem un tros de cordellat verd, qui lira 
nou palms. 
9 0 , Hem una cana de bri e s lopa. 
Ilem un scapoló de cordellal blanch, lo 
qual tira dues canes c mitja. 
Hem un lansol de quatre leles de bri e 
stopa, usat. 
Ilem un allre lensol de tres le les de bri 
e stopa. vell e dolent . 
Hem un altre lensol de quatre (e les , 
vell e apadassal. 
9 5 . Hem un p l e c h de t o v a l l o n s 
listáis, vel ls , qui tiren dues canes . 
I lem un altre p l e c h d e t o v a l l o n s 
listáis, qui tiren dues canes . 
I l em un altre p l e c h de t o v a l l o n s 
listats, qui tiren cana e mitja. 
Hem un altre p l e c h de t o v a l l o n s 
listáis, qui lira una cana e mitja, 
ítem d o l / e torcaboques entre listats e 
blanchs e un tros de randa. 
1 0 0 . í tem un plech dc tova l lons ab 
listes, blancs, d e dues canes . 
Hem unes toval les blanques, d e larch 
de una cana. 
Hem vuyl camise s de dona, entre ben 
usades c conv inen l s . 
Hem una tela de lanso l s , squinsada c 
v e l l a . 
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Ilem un gramalló de brisco ab plecl is . 
folrat de blanquet, 
I lem una g o n e l l a verda , n o v a , ab 
blanquet entorn peus . 
1 le ni una altra gonel la vermel la , nova, 
ab blanquet baix. 
ítem un cors de gonel la vermella. 
1 3 0 . í tem un parell dc c a l c e s d e 
c o l o r v io la t s enars a b b r a g u e t a , 
a m a d e s , 
ítem una botgeta de cuyro (aunada de 
barres de ferro ab son pany e clau. dins 
la qual havia, en dos saquéis d e cànem, 
quaranta dues liures, un sou, dos diners 
en doblers e un rey al d'or. 
l lcm dues cul leretes de argem, de pes 
de denou mil leresos . 
Ilem Ires culleres de argem den Salval 
Sureda. qui .¡tan penyora per vint sous . 
ítem et un altre dels dits dos 
ail'thunt lis. poquet, atrobam: 
1 3 5 . Primo sel col lets de ceda entre 
morals, groclis c blaus ab fil d'or. 
ítem quatre gandal lcs senars de ceda: 
dues verdes , una vermel la e l 'al lre 
morada en una capsa pintada cayrada 
poquela . 
ítem una capsa altra, pintada, cayrada. 
hon lia vi a: 
Primo trossam de tot ceda, qui lira, en 
tot, setze palms. 
h e m una gandalla d e ceda morada, 
cenar. 
1 4 0 . Ilem una altra c a p s a pintada 
pelila cayrada, hon havia dos ve i s de 
ceda. 
Ilem un parel l de c a l c e s de lana , 
c loses s de color rosada, usades. 
En slal alrobal que stan penyora per 
quatre sous , s is diners, per unessabatcs 
primes que en Rafel Mir comprà del dit 
defunl. 
h e m una gansada de fil negre. gros. 
í t e m s í s d o t z e n e s d c c o r d o n s , 
v e r m e l l s . 
1 4 5 . ítem mitja grossa de tiretes de 
cabrit vermel l e s . 
h e m un ram de fil de Nissa, blandí, 
h e m quatre onses de c o l ó de paslcll . 
Ilem mitja grossa d e tiretes vermel les , 
í tem quatre dotzenes de t iretes d e 
cabrit, blanques , 
1 5 0 . í tem sis d o t z e n e s d e cordons , 
v e r m e l l s . 
Ilem una grossa e quatre dotzenes de 
tiretes, vermel l e s . 
í tem unes tova l l es l isiudcs ve l l e s , per 
(aula larga. 
1 0 5 . Ítem una lela de l a m o ] , vella 
I l em quatre t o v a l l o l e s , u s a d e s , ab 
randa. 
I lem s i s benes de lli , usades , per a 
dona , usades c sot i ls . 
Ilem un scapoló de cànem gros, qui tira 
quatre eancs . 
Ítem una Cttberteia, fcta una dc randa, 
dios la qual havia: 
I 1 0 , Primo deu eol ies e una co l l a de 
dona usades . 
í t e m s i n c h c o l l c i s , cutre b o n s e 
d o l e n t s . 
í tem dues corretges, la una ab lo parix 
de ceda groga ab lo guarniment de acer 
e l'altra ab lo parix morat ab lo 
guarniment de argem blandí qui aprés 
se es pesat c c s riel: una onza, se tze 
mi l l eresos e mig . 
í t e m una bossa de c e d a negre e un 
aguller de grana, obrat de ceda verda. 
Ilem una mànega de camisa vel la , un 
tros d c randa, una borra c un mocador 
dc lióme nou. 
1 1 5 . Ilem una corretja al) parix de 
c e d a v e r m e l l a ab lo guarniment d e 
argent daurat intitulada de ma del dit 
dc f imt q u e e s d e n J o a n M o n g e , 
penyora peí vint sous , la qual los dils 
m a n u m i s s o r s li l ian r e s t i t u i d a c 
c o m p e n s a t s los dits vinl sous ab certa 
le ixa q u e lo dil deríunt lia teta al dit 
Joan M o n g e e a un lili seu . 
Ilem un Iros de cordellal blandí qui lira 
una cana s i s p a l m s . la q u a l , per 
n o s a l t r e s d i t s m a n u m i s s o r s , f o u 
donada a certa persona. 
I lem set co l l e l s e una bossa de grana, 
dolenta, de dona. 
í t e m un c a p s ó d e paret ab l i s i e s 
b l a v e s . 
I lem unes tova l l es de taula ab l istes 
b lancs , v e l l e s , 
1 2 0 , Ítem un gone l ! violat folrat de 
blanquet, del dil deffunl, vell . 
í t e m un pare l l d e c a l c e s s enars 
vermel l e s , del dit defunt. 
I l em d o s m a n t e l l s de d o n a d e drap 
negre , s o t i l s . 
ítem un papafigo de drap negre, 
I lem una c a x a de drap imperial fi, 
v e l l a . 
1 2 5 . í t em un g i p ó de inos i iva ler , 
convinent , del dit defunt. 
R O T I C U K R S 
Ítem un ramet de fil vermell. 
í tem tres p e s s c s d c mitja veta de fil 
c a v c i a t . 
í t em tres d o l z c n e s de cordons de lil 
p i u l a t s . 
1 5 5 . I lem una toval lo la d c bri den 
Pere Truyol qui s tava penyora per 
divuyt diners, al qual, pagant aquells 
als di ls mentimissors , es stada, aqui 
mateix, dada e lliurada, 
í tem mitja grossa dc tiretes vermel les . 
Ilem quatre madeixes de fil de douarda, 
de pes de tres onses . 
í tem una manlonet de grana vel l , lo 
qual es de la muller den LucliBonanal e 
sta penyora per vuyl sous . 
í tem un mantell peiii de grana, folrat 
de vays . Sta penyora per vint sous c es 
den Pere Bonanat. 
1 6 0 . I l e m q u a t r e b o s s e s d e 
c a r m a n y o l a . 
í t e m d u c s c a n e s de c à n e m d e 
c a r m a n y o l a . 
í tem un païm c mig de blanquet. 
Itein dues canes de cànem de márfega, 
í tem tres palms de cànem gros. 
1 6 5 . í t em tres c a n e s e mitjà de 
burellel de Flandes o de Londres, stret, 
arnat tot. 
í t e m un altre trosse t d c c à n e m , 
squiusat . 
í tem dues canes e mitja de cànem de 
drap de ribera. 
I lem d o s p a l m s tle corde l la l per a 
peuhucha. 
í tem s i s palms de cànem mitgenser, 
1 7 0 [ tem d o s p a l m s d e c à n e m 
v e r m e l l . 
í t e m d o s p a l m s d c c à n e m grosser 
b l a n c b . 
ítem quator/c canes de bordat, 
ítem quatre palms de cànem, 
í tem un balonel o bolicli de trossos de 
drap de llana de diverses co lors , per a 
co l l ar s d e g i p ó , ab d o s trossos de 
cànem vermell . 
1 7 5 . Ilem un parell de punyets de 
dona, blaus, arnats, 
ítem dos pans de sucre dc dos cuylcs , 
í t e m se t c a n e s e mitja d c c à n e m 
v e r m e l l . 
í t e m una t o v a l l o l a int i tulada den 
D a m i à Marti, penyora per dos sous . 
quatre diners. 
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í tem una cubería de eoxt intitulada den 
Jacme Risso , penyora per tres s o u s , 
quatre diners. 
1 8 0 . Ilem dues toval lo les den Salvat 
Sureda, les quals stan penyora per nou 
s o u s . 
í tem una toval lo la prima ab randa, la 
qual lo dil defunt intitula que no sab d e 
qui es preu d'esta penyora, 
í tem atrobam en casa de la dita dona 
Blanquela una taleca dc arròs, qui pesa 
vuit lliures netes. 
Itcm una gerra dc terra enguixada , ab 
sapó, dc pes de X X X V s, encamerat. 
[tem dues dotzenes dc spardenyes de 
spart . 
1 8 5 . Ilem hi trobam m e s un costal 
d e lli de Nissa , de pes de IIII quintars 
L X X X I. encamerat. 
fin la botiga 
Primo en doblers e diners senars, dins 
una capsa: s inch sous. set diners, 
í tem quatre peses dc carmanyola. 
I lem tres c a n e s c m d o s trossos dc 
c a r m a n y o l a . 
ítem sinch pesscs cànems de márfega. 
1 9 0 . ítem ires ci·iies de cànem, clar e 
mol sol i l . 
Ítem una taleca nova ab una lliura de 
cotó nou. 
Ítem una altra m a d e x a ab c o t ó filat 
b lanch, lo qual pesa ne! una l . , lres 
o n z e s . 
í tem una cana, s inch palms de bordat. 
Item dos palms dc bordal. 
1 9 5 . Ilem mitja pes sa de veta de 
cabes de fil, 
Ilem mitja pessa dc veta de streuyer lo 
c a p . 
Ilem mitja pessa de vela d e cabes , 
í tem ducs pesses de veta de strenyer lo 
c a p . 
2 0 0 . Ilem ducs dotzenes dc miralls 
de una luna de la pus sotil sort. 
Ítem deu culleres de fust, grandcles. 
l 'cm una d o l / e n a e mitja de culleretes 
dc fust. petites, 
Ilem vuyt miralls petits, do lents . 
Itcm una capsa petita tancada ab s is 
ganivets e sus bayncs . una axeta de 
fust c un mirall molt sotil. 
2 0 5 . Itcm tres papers de orpiment e 
un potet de v idre ab orpiment e dos 
papers de orpiment . 
ítem una onsa de cotó de moxe l l s . 
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Itc in una d o t z e n a d e cor rel g e s , 
platondes d e lautó. 
Ilem onza bragucs d c cànem prim. 
í tem vuyi cen l s gaffcls negres. 
2 1 0 . I l e m una c a p s e t a b l a n c a 
trancada ab dues pinsetes c un drap de 
daus. 
Ilcm o n z a m a n s de p a p e r . 
Ítem milja I. dc fil dc donarda. 
Ilem sel I. de canel les de cera vermella, 
a r a h ó dc tres sous la lliura, a la dona 
F i l l o l a . 
Ilem vuyt parells d e li/.ores d e barber e 
sis parells d e l isorcs petites. 
2 1 5 . ítem un ram de fil de bri negre e 
I r e s altres conse inblants rams. 
Ítem una 1. de gingebre cenccr ah una 
capse ta rodona. 
i l em Ires do tzenes c milja d e piules de 
gra f io . 
Ilcm un ramet de fil blau, per cosir, 
í tem un ramet o gansalla dc c o l ó blau, 
m o l l petit . 
2 2 0 . í tem dues pintes de grahó. 
Ítem una dotzena de pintes ab I cl res qui 
dien: Tol be. 
Ilem deu millers de agulles de cap. 
I lem tres d o t z e n e s d e corre tges de 
cuyro vermel l , platonades. 
I l e m m i t j a d o t z e n a dc c o r r e l g e s 
b lanques , platonades 
2 2 5 , Í tem s i s f i l s d c granadura 
g r o g a . 
í t e m se l pare l l s d c g a n i v e t s prou 
d o l e n t s . 
Ilem nou gan ive l s sot i l s . 
Ilem tres parells de ganive l s pel i ts . 
í tem X X cordons de fil pintats, 
2 3 0 . í tem una c i s te l la d c canya ab 
u n a ansa, 
í tem XII1I fils d e granadura de vidra. 
verda e groga. 
Ilem tres fils de vidre, negres. 
í t e m un rastre d c v idre ab Pater 
Nostres , tres o quatre de coral. 
í tem un fil de Paier Nostres de asabeia, 
p i c a t s . 
2 3 5 , í t e m c i n c h t iretes d e c e d a 
c i v i l l a n a s . 
í tem tres parells de l izorcs de coliura. 
í t e m d o s pare l l s d e c o i i s e m b l a n t s 
t i s o r e s . 
Ilem un mas de tiretes de fil ab caps, 
2 4 0 , Ilem qualorze perles de vidre, 
llern un fil en que ha ligat tres massos 
de granadura verda solil e un mas de 
granadura negre prima e tres massos 
entre g r o g a o v e r d a p r i m a , s i s 
cascavel ls c una nòmina de ceda. 
Itera X V l'Us de granadura dc v idre 
negre, ben sot i l s . 
ítem vuyi fils de Pater Noslres dc fust, 
v e r m e l l s . 
ítem tres corretges dc fil. 
2 4 5 . í tem un fil de Pater Nos lres de 
asabeia, rodons , grossets . 
Ilem tres trossos de veta de ceda, 
ítem una ytualge d e Nosira Dona an lo 
Jesús al bras. de gujg, ab uns Pater 
Noslres de sabeia cu la mà. 
Itcm una capseta rodona ab tres o n s e s 
de c lavel l . 
Ítem una capseta rodona verda ab mitja 
onsa de canyel la cencera, 
2 5 0 . Itcm una altra petita ab una 
onsa de garaugau. 
Ilem una capseta altra ab tres o n z e s de 
a n s e n s . 
Ítem sinch capsetes de fust. rodones , 
b u y d e s . 
Ilem una altra capsa poqueia o u s lava 
c o n s e r v a . 
2 5 5 . Ilem sinch 1. de fil de l'erro per 
ligar fogons . 
Itcm una dotzena de llibrets e albarans 
Ilem dues l.de cálleles de ceu. 
I lem una ba l les ta d c cer, ab d u c s 
alianes ab passadors . 
Ilem una capsana dc capiró. 
2 6 0 . I l em qual re d o l / e n e s de 
corretges entre unes e allres, de cuyro c 
stain e de una color e altra. 
ítem un sint vell ab la bossa de cuyro. 
Ilem un parell de ca lce tes de m i n y ó . 
totes arnades, qui no valen res. 
ítem una faixa verda dolenta. 
Itcm una cana de bordat. 
2 6 5 . ítem XXVIII papers, pintats de 
figures de sanets. 
ítem un ciri blanch de milja hura. 
Ilem tres massos d e pebre picat de 
sinch sous cascú. 
Ilem un paper de gingebre picat s inch 
s o u s . 
Itcm dues o l le tcs , plenes de tremenlina 
dc vet. 
2 7 0 . í tem dues o l l c i e s , m i t g e s de 
giripliga cascuna . 
ítem quatre o l lc ies de terra petiles bon 
ha stat trémentüía. 
Itcm quatre capses rodones , buydes . 
ítem sinch palms de bri. 
BOTIGUKRS 
Ilem un parell d e m à n e g u e s dc drap 
negre e unes allres de damito vel ls . 
2 7 5 . í t e m mitja pell d e albadina 
bl a n c h a . 
í t em un parell dc p in les de pentinar 
l l a n a . 
ítem un caxonet vermell hon havia: 
Primo milja pessa de Civi l la , morat, 
í t em sis c a n e s de flocadura d e ceda 
verda, 
2SO. Ilem una cana d e flocadura de 
ceda morada. 
í tem dues canes de flocadura de ceda 
b l a n d í a . 
í tem dues canes de flocadura de ceda 
g r o g a 
I lem dues c a n e s de f locadura de fil 
b l a n c h . 
í t em una cana de f locadura de ceda 
gran io lada . 
2 8 5 . ítem una podadora. 
í tem unes paletes de guixer, 
í tem dos miralls sot í ls . 
ítem un capdell de Lindera de canem de 
pes mitja 1. 
í tem dues s ingles de rossí e sis de ase. 
2 9 0 . ítem dos sints de ballesta c tres 
t a l l ó l e s . 
Ilem dos spolsadors dc bruch. 
í tem sinch caries de a.b.c. 
I lem sicli fasse tes de entrecavar, d e 
ferro, sens maneen. 
Ítem quatre guarniments de làntia d e 
aram e una cadeneta de lànlia. 
2 9 5 . Ilem vuyt nous de tom. 
í t em quatre g a n s e l l e t e s de fil de 
b a l l e s t a . 
í t e m d u e s l'aus de segar , ab llur 
m à n e c h . 
Ilem XII11 parells dc tornéis. 
Ilem un paper ab (renta aguíes largues 
de cap. 
3 0 0 . í t e m un c a p d e l l de til d e 
ampalomar. qui pesa VIII onzes . 
ítem sinch sous , quatre diners de fil de 
ampalomar cu dinades. 
h e m XVIII fils de vidre. 
Ilem dues penitencies de vidre grosses 
de colors d iversos . 
Ilem milja 1. de corda de balduffa. 
3 0 5 . Ilem sis I. de corda de dogals . 
Ilem sel taleques noves . 
Ilem ducs antipares de moltó per fadrí. 
Ilem una coltel l ina dolenta c vel la . 
Ilem una capsa rodona ab dues on/.es e 
mitja de fil blau. 
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3 1 0 . Ítem una dcslraleta per trancar 
¡indiana, 
í tem alguns trossos c o r d e s dc c à n e m 
v e l l e s , 
Ilem una c a p s e l a ab un petit sucre 
candi . 
Ilem cent diñados fetes de fil de totes 
colors , en una capsa rodona. 
Ilem una taleca de cànem ab un petit de 
l a v o r s o b a l a l f a l u g a e n t o r n d o t z e 
d iners . 
3 1 5 . I lem una sana l la do p a l m a 
poqtieia ab X X X X pintes do grafio, 
í t e m un tros d e c a n y e m ab a l g u n s 
trossos de drap de p o d i a valor. 
Ilem dos parells de tizores de sastre. 
Ilem una capsela blancha ab uns p o d i s 
d e gaffo ls n e g r e s e c c n l a g u l l c s d e 
c o s i r . 
Ilem una barrina ab sou m à n e c h . 
3 2 0 . h o m un lalaquel do cànem ab 
culorn cení áncheles de lautó. 
liL'm ona o n / e do pebre c o i i c c r , ou un 
lalequet de cànem, 
Ilem vuyt o n / e s do l i l d e cos ir , entre 
dues capses do diverses colors . 
Ilem una capsa rodona hon ha tres 
onzes de fil blanch, en dinades. 
Ilem un pes de Oorí en una capsela ab 
s o s pesos . 
3 2 5 . Ilem cent claus mayá i s en una 
ge vel a do fust. 
Ítem dos quarts mesures de fust. 
h e m una lanterua, la qual fon donada a 
la ig les ia . 
llom una capsa rodona, dolenta, ab una 
I. de alum de rocha. 
í t em Unes ba lanses u i i tgeuseros ab 
alguns pesos de coure. 
3 3 0 . Ítem set parells dc sabates de 
Còrdova per a homo, mitgenscres . 
llom una capsa ab dues onzes de fil de 
cosir de diverses colors , 
ítem una aluda ab almàngara. 
Ítem ua uilequeta ab ros de bota. 
I lem M D a g u l l e s de c a p , d e sort 
m i t g e n s e r e s . 
3 3 5 . [tem un panerel de v e r d u c h s 
ve l l c do len i , ab set pesáis de ferro, 
entro grans e pochs , e un mantell e un 
scarpe . 
Ilem onze cauouels de or de lucha, 
[tem s inch sous d e pebre p ica l , en 
diñados, dins una olla dc terra gran. 
I l em set s o u s de pebre p icat , e n 
diñados, en una al ira olla de Ierra gran. 
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ítem altres set s o u s dc pebre pieal, en 
dinades , eu tina allra ol la de ierra, deis 
quals set s o u s de pebre pieal sen ha 
venul per s i s sous , quaire diners. 
3 4 0 . Ilem un satrill de ierra poquet. 
ab entorn dues onzes de argent viu. 
ítem una taula rodona ab sos pe iges . 
Ilem lizores d e taulell, 
Ilem dos vernigats de l'ust, 
í t em dues g a v e l e s grans de l'ust, tres 
vernigats e tres talladors, tot de fust. 
Ítem una eapsa buyda, 
í tem una samdla de palma ab alguns 
ferros de no res. 
3 4 5 . í tem una scarxella de aluda ab 
un marte l le t . u n e s lañe Metes, un 
searpre e altre mesier de fer eedassos . 
Ilem una spasa ab hay na ab pom, don 
iio.s, sab de qui e s . 
Ítem tres beynes de eoltel les ab posls . 
í t e m tres c o l t e l l i n e s ab cruera 
g e n o v e s q u e s ab lurs b e y n e s e un 
Victoriano ab sa beyna . 
3 5 0 . ítem una fulla d e correlger de 
fero s ianyal . 
í t e m d u e s e o l t e l l e s , una paella s e u s 
cruera, altra ab cruera. 
D o s p a r e l l s d e guiña ve l s ab l lurs 
b e y n e s , 
Ilem alrobam una bossa de vellut verda 
ab X X I botons de p e d e s , no sab si e s 
penyora o no . 
Ilem una corretja ab lo parix de or de 
c e d a , ab lo guarn iment de argent 
daurat, e dos anells d'or: lo u ab pedra 
de rubí, l'altre ab pedra de turquesa. Es 
d c la d o n a Ysabe l , filia den Gui l l em 
Sureda. penyora per trenta nou sous , 
vuyl diners . 
3 5 5 . I lem uns gan ive t s ab beyna 
verda d e argent , ab s i s b o t o n s dc 
per les e n los tenidors . S o n penyora 
per quatorsa sous den Parpa), 
í t e m uns altres g a n i v e t s ab beyna 
verda, guarnits d 'argent . S o n d e la 
muller den Feliu Mir; stati per sis sous . 
I lem una ca ló la d e vellut vermell vel la 
ab trenes d'or streles. N o . s sab de qui 
CS. 
í tem en un tros de drap alrobam stava 
ligai una o u s a e o n s e mil lerercsos de 
argent trancal. 
E di l luns , a X X X del dil mes de 
desembre . . . cont inuant lo dit inventari 
alrobam les c o s e s e robes següents: 
Primo un artibanch tarclt, de una caixa 
vell e dolent, ab son pany e clau dins 
lo qual havia ço qui es segueix: 
3 6 0 , Pr imo una a m p o l l a de v idre 
grossa de mig quart 
ítem una olleta de terra ab un poch de 
Iriaga. 
ítem dos rams de fil de Bourgunya. 
ítem uns punyels de drap dc lana blaus 
de dona. 
hem set taleques de cànem bones entre 
tes quals ni ha una vel la . 
3 6 5 . Ilem dues la leques de c à n e m 
bones , cn la una de les quals ha un 
poch de arròs; en l'allra un poch de 
lia tala luga, 
Ilem una taleca vel la plena de Iantics 
v e l l e s . 
ítem una ampolla de vidre de lenor d e 
mig quarter hon havia un p o c h de 
ay guaros . 
Ítem un pot de Ierra b landí hon havia 
un poch tle cet'frà. 
Ilem un paper hon havia una lliura de 
gingebre cencer . 
3 7 0 . h e m un altre paper hon havia 
una lliura de lavors cenceres . 
Ilem uu allre c o n s e m b l nit paper hon 
havia una lliura d . hivorseenceres . 
Ilem un altre paper hon havia una 
lliura de pebre cencer. 
[tem un altre paper ab una 1. d e 
ba iaia luga, 
í tem u;i lalequet dc cànem ab un poch 
de flor de camamilla. 
3 7 5 . h e m una lliura de boliamiini ab 
un paper. 
ítem una dot/.ena de dretes vermel les . 
Ilem un paper ab entorn ires o n z e s de 
c l a v e l l s . 
Ilem uu altre paper ab tres o n z e s dc 
canyella ceucera. 
ítem un altre ab tres o n z e s de c lave l l s , 
eonsemblanls dels demunl seriïs . 
3 8 0 . Ilem un paper allre ab una 1. de 
soffre . 
Ilem una capsa de fusi rodona ab un 
pocjj de spich. 
l l o m un paper ab un p o c h d c 
boharmi . . ! . 
h e m dos pans de blanquci dc una I. 
cascú. 
í t em uu paper ab Ires d o t z e n e s de 
cascave l l s poquels . 
3 8 5 . h e m un paper ab un poch de 
a l i o n e s . 
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Ilem un paper ah un poch de bou de 
xarch . 
ilem un paper ab un poch de garaugau. 
Ilem dues I. de canel les de ceu . 
Ilem Ires vermgats de fust poquets. 
3 9 0 . ítem una caixeta. vella, ab 
pany sens claus, dins la <pial atrobam: 
Primo una pessa de eeda de le les de 
cedas qui lira o n / e le les . 
Ítem tres lelas de cedas consemblants 
en trossos o sepcrades , los quals totes 
l e l e s s t a v e n e m b o l i c a d e s ab un 
pregamí scrit. 
Itcm o n / a albaneques de lela grossera. 
embol icades ab un Iros de paper. 
I lem dos guants dc mal la , ve l l s c 
d o l e n t s . 
3 9 5 . I l em una c a l o t a d c v e l l u t 
carmesí , ab veta en tom. qui es de Joan 
M o n g e , penyora per X V s o u s , VI 
diners, la qual los dils mcnumissors l i 
lian rest ituida e c o m p e n s a t s los dits 
Sinch sous . s is diners ab certa leixa 
que lo dil defunt ha feta al dil Joan 
M o n g e e a un lili seu. 
í t e m mitja p e s s a de ve la d e stam 
g r o g a . 
Ítem una d o t / e n a de cartes de pregamí 
per ensenyar minyons . 
Itcm vuyt fils de granadina menuda dc 
vidre per a collars de dona. 
Itcm sinch bosses de drap d e lana ab 
cordons de stam. 
4 0 0 . Itcm s i s Ixisses conscb lant s a 
les de mu ni diles, 
Ilem Ires capel ls de bordat per a home. 
Itcm X X X V I I didals per a cosir entre 
dona c home. 
Itcm X V l l l l anells de lauló ab pedre e 
sens pedre, dolents e de vidre. 
4 0 5 , Itcm VIIII fi ls d e granadina 
groga per collaret de nines. 
Ilem sis troques de ceda de d iverses 
co lors en un paper. 
Ilem un capell de Ui per a home, 
í t em un paper hon ha scl drapets d e 
agul les de cosir, rovallades e sol i ls . 
ítem un altre paper ab sis capel ls dc lli 
per a home. 
4 1 0 , í t em dos t o v a l l o l i n s d e lela 
mitgensera nous . 
Ilem un paper ab sis t o s s e s de drap per 
a dona ab cordons de stam. 
Ilem uu altre paper ab dos canons de or 
de Lucha. 
Ilem un paperel de daus. 
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Ilem una cubería dc cox í ab randa, prou 
dolenta c squinsada. 
4 15 . Ítem un quart de canti de fust. 
Ilem dues ta leques: una v e l l a , altra 
bona. dins la una de les quals 
havia mitja d o l / e n a de pilotes. 
Itera una a n c l u s a pe t i la ab d u e s 
barrines, un c o l t e l l e l serrador c un 
scarpre petit per adonar sedassos . 
Ilem Un paper de canya dolent on havia 
un tros de cadena de bèst ia , quatre 
ferradures de rossí e algunes c laus . 
Ilem un rebeu dc fusl ab ses cordes. 
4 2 0 . í tem una sanalla d c pa lma ab 
trossos de paper dolent. 
Ilem vuyi l e l equets de c à n e m entre 
bons e dolents . 
ítem una cana c mitja de cànem blauch. 
í t em s i n c h t r o s s o s d e c à n e m d e 
márfega per fer talcchs. 
Itcm un coffre landal de l'erro, vell e 
dolent , buyt. 
4 2 5 . Ilem una caxa de fust vel la e 
dolenta ab son pany e clau. 
i l em una altra ca ixa ve l la e do lenta 
s e n s pany. 
Ilem una albadina blaucha. 
Ilem vuyt canes c mitja de bordat en 
trossos c lavat e n l o s pres ta tges , ja 
v e l l . 
1 10, Ítem set cedassos vel les , 
Itcm tres banquets pct i l s d c fust ab 
lluís petges, ve l l s e dolents , 
i lem una mitja cana de fust ab llurs 
petges , ve l l s e do lents . 
Itcm una mitja cana de fust trancada. 
Un la entrada 
Primo unes balances de l'erro guarnides 
g r a n s . 
Ilem ducs botes de mena per tenir blat, 
prop la porta maior, ab fons a cascun 
cap c ab cadireta, en la una de les quals 
havia cn torn una quorleia de fotneni, 
4 3 5 . ítem una mitja bola desfonada a 
i i i i cap, plena dc ierra, 
hem un al mul de fust. 
item una caixa vella on son pany e clau 
ilins la ipud havia: 
Primo una ampolla dc vidre dc tenor de 
mig quorter. 
Ilem un barral de vidre cubert de spart. 
ab ducs anses, de lenor de dos quoners . 
4 4 0 . - Itcm dues cas tanyes d e vidre, 
p:--;ue1es. la una cuber ía de spart; 
l'altra tlo. 
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havia tres sa lers , ab p e u l o s d o s , 
l'allre sens peu, de vidre blau scurs, e 
una marratxa de la mateixa co lor , un 
lanló e un pot, tot de vidre. 
ítem un cofre vel l , ab pany ben dolent . 
piulat ab en lorn una quortera d e 
g u i x e s . 
hem un talech de cànem dolent ab una 
quortera de formeut. 
h e m un altre talech de cancm gros ab 
una quorlera e milja de formeut, vell e 
Iot corcat, que no valia res, lo qual es 
stat donat , per amor dc D é u . per 
nosaltres manumissors . 
4 7 0 . í t e m d u e s s t o r m i e s e una 
granera pelila de palma. 
Ilem dues riscles dc cedàs. 
I lcm dos b a n q u e t s v e l l s ab l lurs 
p e l g e s . 
Ilem d o s c à n e m s v e l l s , c lavá i s a la 
paret, ab dues s lenydores de palma, 
h e m una barcella de fust guarnida de 
ferro e un peu de debanadores. 
4 7 5 . Ilem quatre barrils ve l l s per 
tenir p e i x sa la l e una g a v e l a de 
l'usltrencada ab un poch de pega. 
Itcm s i s debanadores de canya , entre 
grans e poques . 
Ilem un stillador de pedre. rodó c agut, 
dolent , 
Ilem nou quinlars L V l l I. V! o n / e s dc 
lana brula, ensecada en s inch saques 
compreses en lo dit pes , encamera l s , 
en lo nombre de lesquals s a q u e s los 
diïs manumissors meteren Ires p e s s e s 
e dos trossos de cana e milja cascun 
tros de canamàs per fer pari de les di les 
s a q u e s e v int d i n e r s d e f i l d e 
e m p a l o m a r , en d i n a d e s , per c o s i r 
aquelles e adobar les allres saques. 
Ilem Ires quinlars X X V t l I 1. VI o n z e s 
dc atiyins bruts, ensacáis en una sacha 
e un STV.'h gran. comprès en lo dil sacli 
encamerat . 
4 8 0 , - Ilem dos quintars X X X V I I 1. de 
pen l i r io , e n s a c á i s en d u c s s a q u e s 
compreses cn lo dil pes. 
En \ a i t i r i i b / í ' . 
Primo un llit de pos i s ab pe tges ve l l 
ab sa márfega de cànem, ¡llena de palla 
dc formeut, ab son travesser de ploma 
vell e soti l . 
Ilem dos cox ins de ploma. 
Itcm una flassada ve l l a dc borra per 
tenir sobre la palla. 
hem un sach de cancm vel l . squinsal. 
í t em un barrclct petit per tenir tinta, 
cubert de spart. 
ítem un artibanch lareti de una caixa ab 
sou pany e clau dins lo qual havia: 
Pr imo un sach de cànem vell squinsal 
ab o n s e c a n y a m a s s o s , entre bons e 
d o l e n t s . 
Ilem quatre devantals de cànem per a 
dona , entre bons e dolents . 
4 4 5 . í t e m s e l l e l e s d e l a n s o l 
descus ides , ve l les c squisades . 
í t e m un c a p e l l dc lli per a h o m e 
squinsal , ve l l , 
Itcm un canamàs d e cànem gran c un 
petit , v e l l s , 
í t em una cubert dc c o x í petit c un 
capsó lislal de blau. 
4 5 0 , Ítem un sayo de drap verd, sens 
m à n e g u e s , ve l l . 
í t e m una cuberta dc c o x í poqueta 
o ldana . 
Ítem tres camises de dona o ldaues . 
í tem dues camise s de home sq ui usades 
e un cosser de home. 
[tem una toval lo la obrada als caps de 
randa dc agulla vella. 
4 5 5 . Itcm una ca ixa ve l la ab pany 
s e n s c l a u o n h a v i a s i s p la t s c 
s i s scude l les de terra, obra dc Valencia, 
ab unes poques de avellanes 
ve l les c una mesura de Fust molt prima. 
í t e m u n a a l l à b i a m i t j a n s e r a , 
e n v e r n i s s a d a , per tenir o l i , ab unes 
poques dc morques al sol . 
Ítem una al íabiela petita envernissada 
dins c defora abracada. 
Itcm una all'abieta per tenir aygua. 
I lem una taula ab sos petges ve l la c 
podrida, demunl la qual havia v u y l 
a m p o l l e s d e v idre , entre p o q u e s e 
grans e mes una de un quarter. 
4 6 0 . Ilem d o s barráis de vidre de 
tenor, lo u dc un quarter. Lat re de mig, 
cuberls ab dos d'espart. 
Itcm dos morters petits de terra, 
I lem una calri l la e un quarta e un 
lerrassel de terra, verd. 
I l em un barral de vidre cubert de 
verduchs de tenor entorn uilquorter e un 
salril de terra petit. 
Ítem un librell verd de pastar poquel, ja 
irancal c fes . 
4 6 5 . í t em una couqtieta petita dc 
aram. 
Ítem una pastera vella e dolenta ab sos 
p e t g e s per tenir v idre, d ins la qual 
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4 8 5 . í tem un sobrccel e una cortina 
entorn lo Hit, de le la b l a n d í a e 
c a n y e m . en (rossos, cos i t s , tols ve l l s . 
Ítem dues teles de lansol, squinsades. 
I lem d o s trossos de tela, squinsa ls , 
qui, stan en torn la paret. 
ítem quatre stores de bova, penjades en 
torn lo llit al redor de la cambra. 
í tem un lansol squinsal, peniat devanl 
lo llil, qui retia lapaporla. 
4 9 0 , Ilem un orinal de vidre ab sa 
sarpellera de palma. 
I l em una tela de lanso l , qui penja 
devanl lo dit llil. 
Ilem un bancal o artibancli devanl lo 
dil llil . ve l l . de dues c a i x e s , dins lo 
qual havia les coses següents: 
Primo, cn una dc dites caixes: una 
olleta de coure petita, qui es den Jacme 
Martí alias Xuya , penyora per quatre 
sous , la qual los di ls manumissors li 
han resl i luida e c o m p e n s á i s dos sous 
que li eren deguis , pagauls los allres 
d o s s o u s al d i s c r e l e n F r a n c e s c h 
C a u y e t n o t a r i , a l t r e d e l s d i t s 
m a n u m i s s o r s . 
í t em una cubería de cox í , pocha , ab 
dos s tedals de cera blancha, de pes 
caseu de mitja I. 
4 9 5 . Ítem un devanta l d e c à n e m 
blanch, squinsal . 
í tem un Irosset de cànem blanch prim, 
entorn dos palms, forcdal al un cap. 
Ilem un talequet petit de drap de Ui, 
d ins lo qual havia dues toval lo les de 
bri ab randa, bones . 
5 0 0 . Ilem una lassa de lauto bollada. 
I lem dos parel ls de c a l c e s de drap 
vermell de lana per a dona mi lgensés e 
altres dos parells squinsades de pocha 
va lor . 
Ilem una camisa de dona squinsada. 
í tem un talequet d e lli hon ha s inch 
rams de fil de bri prim. 
Ilem tres bragues oldancs . 
5 0 5 , Ilem dos caps de loval lo les de 
r a u d a e d u e s mà r i a g u e s d e 
ca mi sa. do Ien les . 
Ilem un devanlal de dona, de drap d e 
cànem vel l . 
í tem una cubería de coxí . poqueta, de 
drap de casa. 
Ilem un tavallol í sens cap o co l ïa . 
Ilem qualre trossos de drap de lli e una 
camisa de home, lot squinsal. 
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5 1 0 . h e m un parell de ca l s e s verdes 
de lana sens acabar, arnades, e un allre 
parell v io lades , ax ima le ix arnades e 
v e l l e s . 
Ilem un lalequel de cànem cru, pelit. 
Ilem un devanlal de canamàs blanch 
ítem un talequet de cànem ab un Iros de 
c à n e m . 
Ilem un parell de punyets de drap dc 
lana violá is e un Iros de drap, verí, per 
fer guarda cors. 
5 1 5 . Ilem una barraiina de lli per a 
h o m e . 
Item un drap hon ha ligats sis ve l s de 
dona de c o l ó , bons. 
Ilem en l'alt ra caixa del dil nrlihailcll 
a trobam tres c a n a m a s s o s e una 
toval lola, lot squinsal . 
Ilem una toval lo la de bri, ab randa 
b o n a . 
Ilem dues ta leques de cànem bones , 
dins la una d e les quals havia quatre 
j o c h s de naips nous. 
5 2 0 , Itcni un cofret ab latines de 
ferro, celi e dolent, hon havia les 
coses següents: 
Primo un coffrel ab [amics d e ferro 
agullcr. de ve l lu t negre so t i l . dos 
cadel le ls de ceda pelits: lo hu color de 
grana, l'allre groch. 
Ilem una ampolleta de vidre ab pólvora 
de Xipre. 
Ilem un gonel l sens m."magues d c drap 
de llana violal e dos g ipons: 
lo hu ab la cubería de cànem negre e 
l'aire de fus í aní vergat, ve l l s abdós e 
dolents. 
[tem una ca ixa p o q u e l a , v e l l a , s e n s 
c l a u ab pany e m p e r ò , d i n s la qual 
hav ia : 
5 2 5 . Pruno un miral l i n i l g e n s e r 
daurat ab dues l lunes: la una clara; 
l'altra, ¿ib ymatges d e la Pass ió , groga. 
Ilem una cubería de iravesscr, abl is les , 
ja usada e una altra cubería de travesser 
de canymàs ja usat, 
Ilem una capsa rodona pintada, dins la 
qual havia VII didals de dona per a 
c o s i r . 
I lem un corporal e m à n a q u e s s e n s 
s d J a r . de camisa de dona, moll sotil. 
[tem, dos canamassos petits , so t i i s . 
í tem un cosset e una bena de cap, sens 
vores , de drap de bri, vel l . 
Ilem un lalequet de lli, hon ha d o l / e 
capdells de bri. eulre |>elits e 
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g r a n s . 
5 3 0 , [(em un paper de agulles de cap, 
milgenserés. 
í t em una cubería de c o x í de cànem 
squinsada, dins la qual lia sis stedals de 
cera b landía , poquets, de pes de dues 1. 
í tem dues cobertes de c o x í ohrades de 
ceda negre, ve l les e antigues. 
I lem una altra cubería dc c o x í petita 
b landía ja vel la . 
Ilem tres eanamassos petits e soti ls . 
5 3 5 . ítem una capsa pintada cayrada 
dins la qual son les coses següents: 
Primo s i s vels de c o l ó ja usáis, 
í tem dos cosse t s e una a lbanedia de 
d o n a c dos c a p e l l s de dormir, dos 
mocadors prims c una bena. 
l l cm quatre canes de vela blandía c una 
bossa e un guardapils, tot de grana. 
Ítem un stcdal dc cera blandía, de pes 
de ducs onzes , 
5 4 0 . í t e m una g o n e l l a v i o l a d a , 
dolenta e vella. 
Itcm dos paners dc canya. 
Ilem al peu del Hit, en un toral de la 
paret, atrobam storats quinze florins 
d 'or e set ducats venec ians , l igáis en 
un paper ab fil vermel l , 
í t em en un saque l de c à n e m , usat, 
b landí , e una bossa de cuyro vel la dins 
aquell atrobam quinze I.. deu sous. deu 
diners en doblers . 
Ilem en un talequei de drap de lli lligat 
ab una v e l a d e a l b a n c c a a t r o b a m 
encruals xexaula ducs lliures, deu sous. 
Les quals quantitats foren per nosaltres 
to l s i r e s , c o m p t a d e s , p r e s e n t s lo 
notari deva l l scrit e l 'honorable en 
J a c m e L l u l l . l o c l i n e u l d e b a i l e , 
G a b r i e l M a r l í , Rafe l M o r a g u e s c 
Onoral Subiros de Artà. 
En la cuy na 
5 4 5 . Primo un cos s i d e terra petit 
s o b r e Ull b a n q u e t , cubert ab una 
poste la vel la . 
Ilem uu cadaf dc aram. 
í t e m una ail'abiela envernissada per 
tenir aygua, apadassada cu dos lochs. 
[tem uu caldera petit ab sa ansa. 
í tem dues pael les ab dues giradores, tot 
v e l l . 
5 5 0 . Ilem un tavacap de ferro. 
Ilem una concha vella de aram. 
í tem un bass í de lautó. 
í tem un cadaf dc stany. 
Itcm un inorier dc coure ab sa ma. 
LLOMPART 
5 5 5 . Ilem dos canalobrcs de tauló. 
[tem un plat dc stany mitjanser. 
Itcm una ralla de launa de arma, vel la . 
ilem sis o l les de terra, mitjan seres, 
Itcm quatre posts de terra. 
5 6 0 . Itcm Ires ta l ladors d e fusl 
p e t i t s . 
Ilem una ma de morler de fust. 
Ítem dos cadafl'os de terra verds. 
Ilem tres moitcrs de coure, tos dos ab 
ma: l*altre sens ma. 
Etern una c o n q u e ! a de aram, to la 
(raneada c dolenta. 
5 6 5 . h e m una o l l a de c o u r e , 
m i t g e n s e r a , qui e s d e u T e r r a s s a , 
penyora per setze sous . 
Ítem una caixa dolenta petita dius la 
qual ha vuyt scudel les de Ierra, obra de 
Valencia, e dos plats de dita obra. 
[tem sich ampol les petites c dos go l s 
dc vidre, 
Ilem un ambui de stany per vendre ol i . 
Ilem una olla e un tros dc gerra de Ierra 
ab un poch de segí. 
5 7 0 . Ítem dues culleres de fusl. 
í t em ducs cad ires p l c g a d i s s e s e un 
banquet petit, ab petges , 
h e m un forra) I c unes grase lles e un ast 
petit dc ferro, 
I lem una tauleta ab quatre p e t g e s 
dolenta e de pocha valor. 
Ilem uu day pelil. 
5 7 5 . í tem un tallant d e ferro per 
tallar formatge. 
Ítem dos banchs de llit e dues posis per 
fermar porch. 
ítem uu almul de vendre sal. 
Ilem una çalr i l la gran, c u b e r í a d c 
trunyella de spart ab un p o d i de o l i al 
s o l . 
ítem un jarro de terra. 
5 f í 0 . í t em una catri l la folrada d e 
spart, vel la , buyda. 
Ilem un fogó de aram. prou dolent. 
Ilem quatre vemiga l s de fust, dolents . 
ítem quatre lumaners. 
ítem un martell de fusier, poquel . 
En Sa rebotiga 
5 8 5 . l'rimo un sac li dc cànem gros , 
vell e dolent, en lo qual havia en pans 
LVIII I. de cera vermella, encanieradcs. 
Ilem un stora de palma rodona, per 
mesurar formenl. 
[tem una bola de mena, ab tres quoi lers 
dc ordi. 
[tem un càvech ab son inàncch. (tolent. 
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ítem una portadora, molt dolenta. 
5 9 0 . ítem una bota de mena ab sis 
quortcrs de ordi. 
í tem una milja lansa ab Térro de glavi e 
VÍstol, dolenta. 
Ilem una lansa de xereix, molt vella, 
í t em un c o v e d ins lo qual havia tres 
a m p o l l e s mi tgenseres c un orinal de 
vidre, sbrecaI. 
í t em un ca ldero qui c s den Antoni 
Gallart. Sta penyora per I. 
5 9 5 , í tem d u e s o l l e s de coure de 
tenor de dol/.e scudel les caseuna. 
Ilem deu covens de canys entre grans e 
pochs, v e l l s . 
í t e m una taula larga ab sos p e l g e s . 
podrida. 
í tem sinch ruseles noves de lorn. 
Ilem un scapoio de drap eru den Antoni 
V i v e s , fill den Joan, penyora per XIIII 
s . . V I I I , lo q u a l per l o s d i t s 
m a n u m i s s o r s , e s s lat r e s l i tu i l an 
Joanet V i v e s , fill del dit Joan, pagant 
al discret en Francesch Canye l , allre 
deis manumissors , los di ls XIIII s, 
VIII. 
6 0 0 . í tem un barral de vidre sens 
c o l l , cubert d e spart, de tenor de II 
quorters. 
ítem dos cada ríos de Ierra, verds. 
Ilem una concha de aram, milgelisera, 
apadassada. 
Ilem un trasponlí, moll dolent, 
í t em un librell de pastar, envernissat. 
6 0 5 . Ítem d u e s des tra l s ab llurs 
mànechs so l i l s e molt ve l les , 
í t em una gerra dc terra nova sens ansa 
e una stormia dc palma nova. 
í t em s inch barrils dc tenir sardina, 
ve l l s e buyts. 
ítem un almut de fust ab dos scrcols de 
ferro. 
6 1 0 . I l em una p o d a d u r a mol l 
dolenta. 
í tem un fogó de ferro gran, ja podrit, 
í tem uns ferros de foch. nous, penyora 
den Jacme Marlí alias Xuya. per Ires 
s o u s , los quals li son stats 
r e s l i t u i t s p a g a n t s al d i s c r e l en 
Francesch Canyel , n o t a r i , a l l r e 
de l s dits m a n u m i s s o r s , los d i l s tres 
s o u s . 
í tem una c o n c h a de aram gran e una 
altra ni i tgensera, b o n e s . 
I to in una caldera nova ab sa ansa 
mil gen se ra, qui es den Joan Stelrich 
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R i s s o , penyora per quatorze s o u s e 
v u y t d i n e r s , l o s q u a l s l o s d i t s 
manumis sors han c o m p e n s a t s ab les 
mohlges del dil delunl c de na Maria e 
de una filla dc mesire Gilet . qui slava 
ab lo dit defutit, c restituida la di la 
caldera. 
6 1 5 . Í tem dos b a n c h s ab l lurs 
p e t g e s , l o s q u a l s h a u d a d ' a q u e n 
informació e s stat atrobat e s s e r del 
discret N ' O n o r a i S u b i r o s , argenter , 
barber de la di la parròquia de Artà , 
perquè los d i l s m a n u m i s s o r s han 
aquells reslituits. 
í tem un sach de cànem, ab unes poques 
de amelles qui no val ien res. 
I lem uns ferros d e roch rodons o a 
modo de fogons. 
í tem una ballesta de acer, sens corda, 
ab sii.l e tallóla, den Merchior C o m e s . 
Sta. penyora per decet sous , s is diners, 
ítem un carratell, dins lo qual ha una 
quorlcra de forineul. 
6 2 0 , Ilem trema nou sachs de cànem 
gros , pochs , mol l do lents , 
h e m un cubell ab un poch de civada. 
Ilem una taula rodona, dolenta. 
Ilem una posi de pastar, pocha. 
6 2 5 . I l em un tros d e s c l a v i n a , 
b landía dolenta, 
h e m un caldero de aram, ab sa ansa ab 
un poch de cendra. 
í tem una paella e uns ferros, penyora 
deu Antoni Gallart, per X s. 
Ilem un oró de palma petit, 
í tem una garrotera de cànem, vella. 
6 3 0 . Ilem una panera de canya c un 
paneret, nous. 
Iloiii dues pulieres de canya, ve l les , 
ítem un siorí poch, d e palma, 
í tem dos paners de canya , p o q u e t s . 
v e l l s . 
í tem dos b a n d í s dc fust ve l l s , dolent 
p e l i l s . 
6 3 5 . - í tem un sach dc c à n e m vel l e 
apadassat ab sot barcelles de vena. 
llom una anclusa o tros do ferro, 
hem quatre barres de ferro, pe. obrar. 
Ilem una brida guarnida, per lo aze. 
I lem dues s i o r m i e s de pa lma e una 
corda do sparl dolenta. 
6 4 0 . h e m quatre vern iga l s e d u e s 
servidores de fust. 
Ilem quatre s iormies de palma, ve l les , 
l l om v u y l s a n a l l c s de p a l m a en ire 
bones , conv ine t s e so l i l s . 
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ítem una romana ab son piló. qui trau 
l l i quiuiars, LV s. 
Ilem atrobam e rebem nosaltres dits 
m a n u m i s s o r s d e ta dona mul ler den 
Salvador Fiol dos lansots e mig de bri 
e stopa d e quatre teles caseün , que li 
h a v i a acornaríais lo dit defunt per 
canaiar e cos ir , a la qual fou tomadora 
la hereda!, compensat cert deute que 
aque l la d e v i a , vint d m e r s . que rebé 
d c c o n t i n e n i per m a n s d e nií. dit 
Francesc Canyet , notari. 
6 4 5 . Ilem atrobam que lo dit defunt 
tenia penyora lo demunt dit alberch 
bon de iuenlre v iv ia habitava en Artà. 
per v i m i s is 1. deu Pere Truyol e de la 
dona Catarina, sa muller. E la casa de 
la pal lisa al dit alberch contigua c la 
qual trau portal a la carrera tenia 
penyora deu Mateu Morey quoudam 
per deu I., cu la qual pallisa havia un 
poch dc palla de forment e unes poques 
de rebusses ab un poch de lenya de 
eusaual ls e un feix de canyes . 
6 5 0 . Ilem atrobam cn la dita heredat 
d o s draps blanchs setzens, 
[ tem un s c a p o l ó o corde l la t , stret, 
b lanch, qui lira tretze canes e quatre 
p a l m s , 
Haec ct nou alia bona irivenimus, nos, 
dict i m a u u m i s s o r e s slare ui predie la 
h e r e d i t a t e , p r o u t ad n o s tram 
d e v e n e r u n l nol i t iam. (...) Q u o d l'uit 
actuïn in c iv i la le Maioncarutn el vil la 
d e Ar i a no , d i e b u s c l a n m s quibus 
s ú p e r . S i g n a nostrum, Arna l di 
M o r a g u e s , F r a n c i sc i C a n y e t el 
B a r t o l o m é ¡ S u b i r o s , m a n u i n i s s o r u m 
p r e d i c t o r u m . Q u i hec l a u d a m u s el 
í i rmamus . 
T e s l e s huius rei simi: vener.ibil is 
J a c o b u s Llul l . Gabrie l Marlí faber, 
R a f a e l M o r a g u e s , Onoratus Subiros 
cirurgicus el Jacobus Crespí paralor. 
A R M . Prol. Noi . Martí Terrers, T-
8 5 4 . f. 6 4 ss . 
II 
Relac ió de producies que venia un 
quiucallaire ambulant 
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I.I.OMI'ART 
Die saballi X X uiensis martij, 
anuo a Nativilale Domini MDLX1II . 
Ego Michael fusier, caligarius 
Maioricarum, gratis etc. c o n c e d o el 
recognosco habuisse et recepisse a 
vobis Caterina, uxor Pctri Mir. 
ca l igar i i 
Maioricarum, res et raupas 
sequenles: 
I . El primo un maixo de pell 
negre ab sou basi y cadena, lo qual era 
de mi, dit Miquel Fusier, que li 
prestava per anar a defore per vendre 
r o b e s . 
[tem dues portadores de lenyam ab 
cubería y lencadures. 
lien) sis canes y un païm de vintena 
b l a n d í a . 
Ilem sinch canes y un palm de vinteue 
crue, ab dos Irosos, 
5 . h e m ires canes de xurn cru. 
ítem onse ve l l s d e co tó , nous, grochs . 
ítem sis parells de ca lses de dona, de 
s iamenya blava. 
ítem un parell de calses de borne, de 
siamenya negre c o m u n e . 
[tem quatre parells de ca l sons ampies , 
de cordellat burell negre. 
] (I Ilem tres parells de calsons de 
siamenya negre c o m u n e . 
hem dos parells de calsons de 
siamenya, uns blaus y allrs veris, 
hem tres parells de calsons de 
cordellat setirós ampies . 
Ilem sinch jochs de cartes de jugar, d e 
scriptura vermel la . 
Ilem vuyt pilotes de cuyro, de un 
dobler cada pilóla. 
1 5 . ítem s e l / e cartes de sludiar per 
m i n y o n s . 
Ilem una capsela largue en que hi havia 
quaranta y vuy! uyeres de vidre, 
ítem allre capsela en que havia treílla 
dues do t / enes de botons de sede de 
toles co lors , 
ítem cent tatxes de ferro, 
ítem se t / e parells de galets negres, 
2(1. Ilem dotze parells d 'enel le les 
de argeiil de orelle. 
Ilem sis parells de arbossetes de vidre 
n e g r e s . 
h e m circa una liure de gingebre senscr. 
Ilem sinch onses de balafaluga.ttem 
dos beynots c o m u n s . 
2 5 . Ítem dues ol letes de senure , 
sense taps, c o m u n e s . 
BOTIGUERS I 
Ilcm una capsa pintadc de Valcnlic 
clins la qual havia vint pintes: 
setze de fust y quatre de 
Ilem altre eapsete dc Valenl ie pinladc 
dins la qual ha cent agulles de sabater, 
s ine o sis didals dc Iculó y ires o quatre 
jochs dc daus. 
í tem una trócate dc cotó blau. 
Itcm trente sinch menedetes de íï ladís 
y sede de tote color, en que son Irenla 
doblercs y dos menedons d c un sou 
qu i scun . 
3 0 . ítem unes hálenseles de lauto 
ab son ealastonet y tres pesos . 
Ilem sinch col lcrets y a t /ebeya negre, 
í tem sich lusos de arbós. 
í tem qualre s inyel ls de eslam de color. 
I lem una bossa de estam negre. 
3 5 . Ítem setze canes de vele de fil, 
bl ancha. 
U n d e rerum ele fació vob i s d ic le 
Calerinc etc. (...) 
Tes te s : honorabil is Rafel Torrella, 
p a r a t o r , et m a g i s t e r l o a n n e s 
Puig.c irurgicus Maioricarum. 
Dicta die 
E g o loai inotus Fortesa, cal igarius 
M a i o r i c a r u m , grat is , e t c . c o n c e d e t 
r e c o g n o s c o habuis se et r e c e p i s s e a 
v o b i s d o m i n a Calher ina uxore Petri 
Mir ca l igar i i Maior i carum presenti 
e le . raupes sequculcs: 
Et pr imo dos parel ls de c a l s o u s d c 
cordela! camalí , grans, 
ítem dos parells de calsons dc cordellal 
o v e r t s . 
í t e m tres p a r e l l s d e c a l s o n s de 
cordel lat camalí . 
í tem dos parells de calsons dc cordellal 
c a m a l ó , ab bo ions . 
4 0 , Ilem dos altres perells de calses 
d e cordellat burell negre, ab botons, 
í tem dos parells de calses de h o m e de 
cordellat , so es un parell camal í y un 
parell de burell negre, 
í tem qualre perells de calses de dona de 
burel l . 
í t em une m à n e g u e s de x e m e b t leonat 
ab mercasot de vellut negre. 
4 4 . í tem dos Els de corals prims 
Unde rerum etc. (...) 
T e s t e s predict i : Rafe l Torre l la , 
paraior , e l m a g i s l e r l o a n n e s Pu ig , 
cirurgicus Maioricarum. 
A R M . Prot Bartomeu Miquel, Prot, 
1 5 5 7 - 1 5 6 7 , M - 1 0 5 8 , f f . 8 0 - 8 2 v . 
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III 
inventari del botiguer Bartomeu V i v e s 
A lcud ia 11 -8 -1588 
I ii v c ti t a r i LI in b o ii o r u m e t 
h e r c d i t a l i s h o n o r i s B a r t o l o m e i 
V i n c c n s , a l i a s C o d o n y , q u o n d a m , 
oru indi ex v i l l a d c S a n t a n y í , in 
p r e s e n t i in c i v i t a t c A l c u d i e 
d o m i c i l í a l o , f a c l u m ad ins ta i i l iam 
l o a n n e Ber lrana e i u s u x o r i s pro 
c o n s e r v a t i o n e d i c t e h e r e d i t a l i s e t 
secutitate dotis el iunuin suorum (...) 
Primo e n les c a s e s . Ics quals dit 
defunt tenia de m o s s e n Jaume Ferrer, 
s i tuades d i n s la present c iutat d e 
Alcudia, dcvanl la placa de les Corts dc 
dita ciutat dc Alcudia , foren alrobadcs 
Ics c o s e s següents; 
Primo un cofre de alber vermel l , dins 
lo qual foren les c o s e s següents: 
1 . Primo qualre lliures dc pebre sencer. 
ítem tres quarts de drap prim. 
I lem d o l s c l l iures d e p ó l v o r a d e 
arcabús y pedrenyal. 
I lem una lliura y mitja de l levors ab 
una sivadera, nova. 
Ilcm set pams de blanquet, 
5 . h e m quinse mans de paper b landí . 
Í tem q u a l o r s e p a p e r s d e a g u l l e s 
caparrones . 
Ilcm circa mitja lliura de canyel la . 
Ilem un pa de sucre dc pes de qualorse 
lliuras y mitja. 
í t em dos parel ls de c a l s e s d e dona , 
unas b laves y unas groges . 
1 0 , h e m s i s p e s s e s d e v e l a de 
I i ladís v e r d e s , v e r m e l l e s , n e g r e s y 
morades . 
h e m una pessa de l l i gacames negres 
a m p l e s . 
í tem una (roqueta de s inye l l s bigarrats. 
I lem un sombrero y un barret b landí 
del dit defunt. 
Ilem una rollo negre usada de vuitè de 
dit defunt. 
1 5 . Ilcm uns ca l sons dc m e s c l a de 
bronso usáis de dit defunt. 
Ítem vint y vuil pinles de clamar, 
h e m una capse ta ab d e v u y l parel ls 
de . . .de porch. 
h e m una capsa ab tretse ulleres. 
h e m altre capsa ab quinse parel ls de 
ul leres . 
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2 0 . Ilem una capsa ah tres papers 
dc anís de jumna [?] , roquer y oblada, 
circa de 3 0 0 ams de cada sor!. 
í t em un cadena l pelit de lanchar un 
sach o maleta. 
Ilem dues do l senes de tírales de filadís, 
de lotes co lors . 
Ítem un capdell dc Molvedre prima. 
Ilem quoranta ires Set Salms. 
2 5 . Ilem quatre llibres del Pelegrí y 
uns Vesprals. 
í t e m allre p l e c h ab sis d o l s e n e s de 
liretes de loles co lors , filadís. 
í t e m d e v u y t d o l s e n e s d e botons 
blanchs y grochs de Til y de seda, 
ítem circa mitja lliura de verdet, 
í tem circa sis canes de cotonina prima. 
30 . Ilem una cana de brinet per 
f o g a s s e r s . 
Ilem quatre canes de mussol ina. 
Ilem quart de drap de compra rosan!. 
I lem mol tes capsetes de poch valor. 
Ilem un mirall gran, dc crestall. 
3 5 . Ilem circa una lliura de alum. 
Ilem una capsa de circa milja lliura de 
parras 
í tem un paper ab circa miyja lliura dc 
s a l s a 
í tem una llenlernu gran de banya, 
í t em una pesa de veta de fil blanch. 
a m p l e . 
4 0 . í t em una c a p s e l a ab u n e s 
hálense les de fil de or. 
í tem set culleretes de l leuló. 
í t e m d o s pare l l s de l i / .ores , unes 
grosses y unes x iques , 
í t em dos morters de coura, una gran; 
l'altre, romput. 
Ilem una sanalla de palma ab circa una 
rova d e arròs. 
4 5 . í t em u n e s b a l a n s e s ab s o s 
pesos: lliura y mitja lliura y mises . 
ítem una taula llarga ab un calaix 
Ilem un barril inig de sal de Ivissa, 
í tem Ires capde l l s de Morvedre . I l em 
una romana mitjonscra. 
5 0 . í t em quatre a l f à b i c s a judes 
ol ieres , cn que ni ha una [raneada. 
[tem una alfàbia oliera de lenur de circa 
quoranta cortans, ab un poch de oli, ab 
circa quatre corlaiis. 
I l em allre a l fàbia d e tenir o l i v e s . 
buyda. 
í tem altre alfàbia de tenir o l i v e s , ah 
circa dos barcelles de o l ives . 
I l em una spasa ab son talaban. 
5 5 . ítem una alabarda. 
ítem un arcabas, pedrenyal y de metxe . 
I lem dos g a n i v e t s ab una b e y na, 
m o r i s c h s . 
I lem d o s torné is d e ferro y uns 
se rea pous . 
Ilem un poal de Ireure oli de alfàbia. 
6 0 Ilem una cadencia de llàntia y 
sa Handera. 
Ilem tres o qualrc d o l s e n e s de pi lotes 
de dos . í tem un orinal ab sa sarpeyera. 
ítem tres cadires de cuyro bones , 
ítem una taula de l i /ora de pí ver. 
hem ires lliures y mitja de cànyem flux 
v e l l . 
6 5 . Ilem dues sivaderes, tres llibres 
de albarans n o u s y un capde l l d e 
Morvedra. 
h e m sis lliures de pólvora, 
ítem qualrc lliures de caudales de seu . 
71) I l em un l l i b r e a n o m e n a t 
iatcnsi. 
ítem un mig qunri de vendre oli. 
[tem un brocal de vidre, dos lasses, dos 
anys grans y dos planes. 
Ilem un lallant de tallar formatge. 
Ilem dos librelles blai iches. 
75 Ilem una gerra de aportar aygua. 
hem una gerra de laula. 
ítem unes bo le s blanques ab dos so les 
de dil defunt. 
Fu hi cuina 
Kí) Primo una pastera de noguer ab sa 
cubería c losa . 
Ilem dos s a d a ç o s y un Cerrador y 
fenyador y pos i . 
[tem una copa de aram, bona. 
h e m un fogó de ferro, bo. 
hem una caldera de aram. 
8 5 . ítem quatre ol les de ierra de iota 
sor t . 
hem sis plats comuns y s i s de Pisa, 
ítem dos llibreles de rautar scudel les . 
Ítem tres gerres de Ierra de aportar 
aigua. 
ítem un cadaphet català. 
9 0 . hom una doisona de scude l l e s 
ab orel les y radones, 
ítem dos cuhertores. un tallador y una 
cullera de fust. 
h e m una casolla de terra. 
Ilem dos garbells. 
ítem dos sturmies per seure, 
9 5 . Ítem dos bassines d c llautó. 
Ilem una graxonera. 
F.n la cambra « fe la carrera 
BOTKïUHRS 
Primo un Mil. dos b a n d í s y posts y 
màfaga nova. 
Ilcm una Iroca o pessa de l igacames . 
negres , ampia . 
Ilem sis pesses de vela blandía . 
1 0 0 . Ilem una pes sa d e s i n y e l l c s 
b igarrats . 
Itcm d o s trocas d e e o r d o n s dc fil 
vermel l s y morats. 
ítem allre troca de cordó vermell de fil. 
Ítem una caxa dc pi de peu de monja, 
dins la qual fa lo següent: 
ítem deu lliures de piaras (sic). 
1 0 5 . í tem dos lliures d e c o l ó filal 
blandí ab troques, 
ítem qualre llibres nous de albaraiis. 
Ilcm un bass í dolent ab un embut. 
I t cm u n s c o b r i t a u l e s b i g a r r a l s . 
i n i t g e u s e r s . 
It-;m sel sachs ve l l s de cànyem gros. 
En ¡a cambia aon dit defunt es nu»t. 
1 1 0 . Primo un llit de c a m p ab sa 
márfaga matalaf. 
I l c m d o s l l a ç a d a s c a r d a d e s 
m i l g c u s c r c s . 
í t em un s a l l o ab faldó d e vui lè y 
c a l s o n s del mate ix . 
Ilem un. . . 
Ilem casaca y sallo de mésela y gipó de 
drap. 
1 15. Ilem altre gipó vell . 
Ítem una ropa burella rossa. 
Ítem una eaxa de pi dc peu dc monja. 
Ítem un cofre de ca laxos . ab sa clau y 
tancadora, dius lo qual Iii lia deu lliures 
de alum y deu de sofre. 
Itcm mig pa de sucre. 
1 2 0 . Ilem una sanalla dc palma, dc 
circa qualre barccllas. 
Itcm una cadira de cuiro, bona, 
ítem un c o x i de ploma, 
ítem allre sanalla catalana, vella. 
I tcm unes sabates g r o s s e s d e l dit 
defunt, 
1 2 5 . I lem una b u s c a , f igura d e 
Cbristo (...) 
Primo una taravara per amunt de Hit de 
camp de brinet de casa, 
ítem un pavel ló de brinet. 
í tem una deventera usada dc fil einpua. 
Ilem o n s e l l enso ls de bri y estopa d e 
Ires te les mi lgenseres . 
1 3 0 . í t e m d o s t o v a l l e s p i n s a n e s 
b o n e s . 
í tem dos toval les cordelleres bones . 
Ilem vuit camises dc dil delunt. 
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Ítem Ires parells de calsons de lli. 
Ítem tres tovalloles de Olanda. 
1 3 5 . í tem dos cox ineres desf i lades. 
Ítem devuil lorcaboques scacats , entre 
bons y dolents , 
L&S censáis que dita heretat reh: 
Primo reb la dila heretat sinquanta dues 
II. de renda, sobre la Universitat dc la 
vila de Santa Margalida en la Testa de 
Santa Lucia (...) 
Ilem airobí en la dita herciai iresccnles 
i s is II. eontants (...) 
Ítem d.'u a dita heretat Vicens de Petra, 
cons ín germà de dil defunt, set ll iures 
(...) 
ARM Prot. Not, Rafel Torrens, T - 9 3 3 . 
ff. 3 7 2 - 3 7 7 
* Segue ixen diferents persones a qui e s 
deixà doblers. Una deu "catorze sous 
per c à n y e m ha rebut pres d e sa 
b o t i g a " . 
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RESUM 
Es dóna. per primera vegada, una ullada als productes i queviures que 
despatxaven els anomenats revenedors o botiguers que tenien tenda oberta a 
la pagesia medieval mallorquina, institució que ha perdurat durant segles 
fins arribar als nostres dics. També cs mostra al viu la figura del 
quiticatlaire {cast. buhonero) que pollava a Ics fires i mercats, a espatlles 
d'una bíslia, articles de poc valor (cast, baratijas), però que daven un punt 
dc novetat i alegria a la monotonia dc la vida diaria dc vilatans i loravilers. 
Tol això a traves d'inventaris recollits a Artà (1467). Ciutat de Malorca 
(1563) i Alcúdia (1588), Es tracta del canal cultural més comú i desatès dc 
la vida urbana material que desemboca a ¡a noslra pagesia. 
ABSTRACT 
For Ihe firsl time Ihey cast a glance at the produces and provisions 
sold by Ihc so-callcd "revenedors" or "hoiiguers" (rclailcrs or grocers) who 
kcpt shops open to ihe medieval Majorcan peasanl larmers; such 
inslitution has lasled for centúries up to the present lime. They also 
describe rcalisiically the figure of the "quincallairc1' (hawkcr) who wcm lo 
fairs and markets and carried on a beast of burden's back cheap goods. ycl 
thcse mcant novcliy and merriment in Ihe monolonous daily life on 
lownsmcn and peasanis. All Ihis has becn obtained through inventorics 
gaihered in Anà (1467). Ciuiai dc Mallorca (i. d. Palma 1563) and in 
Alcudia (1588). li is a question of Ihc most common and disrcgarded 
cultural channcl of ihe material urban life wich leads lo our pcasantry. 
